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This thesis was made as an assignment for the Housing Construction unit of NCC Ra-
kennus Oy. The general problem of construction management in the Housing Construction 
unit of NCC is the lack of cost planning and cost control. The main target of this thesis and 
the target of the assignment was to improve and standardize the ways of cost manage-
ment done by foremen. 
 
Officials of NCC from different levels of production were interviewed for this thesis. The 
interviews were used to investigate current ways of cost management performed by fore-
men and to investigate the most efficient ways how foremen could complete construction 
site`s cost management and the liability of cost prediction. 
 
The thesis was divided in to two parts. In the first part (Chapters 2 and 3) theories of costs 
in construction project and the different ways of production control are processed. 
 
In the second part (Chapters 4 and 5) a task-based cost management calculation matrix 
model, made for this thesis, is presented. The functionality of the matrix was tested in 
three construction sites of NCC Housing Construction unit. One of these test sites was 
NCC´s own project and in the two others NCC acted as the main contractor. The model 
was also tested in three different work phases. The cost management matrix model was 
based on the task cost calculations done by the responsible foremen and the costs re-
served in the project budget for each task.  
 
As a result of the thesis an Excel-based matrix, which provides a foreman the ability to 
monitor the realized costs of the ongoing work phase and to predict the costs that have not 
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1 Johdanto 
 Opinnäytetyön tausta 1.1
 
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona NCC Rakennus Oy:n Asuntorakentamisen yksiköl-
le (AR). AR rakentaa ja urakoi Suomessa NCC Rakennus Oy:n kaikki asuinrakennus-
kohteet.  
 
Opinnäytetyön aihe tuli NCC:n toimihenkilöiden tarpeesta kehittää työnaikaista kustan-
nussuunnittelua ja -hallintaa. AR:n työmailla työnjohtajien vastuulla olevien tehtävien 
kustannushallinta on ollut puutteellista eikä työnaikaiseen kustannusseurantaan ole 
annettu yhtenäistä ohjeistusta. Tehtäväkohtainen kustannussuunnittelu jää usein te-
kemättä. Kun kustannussuunnittelua ei ole tehty, on vaikeaa seurata työvaiheen toteu-
tumista kustannusraamien mukaisesti. Jos kustannusten kertymistä suhteessa työsaa-
vutuksiin ei tiedetä, myös luotettavien kustannusennusteiden tekeminen on mahdoton-
ta.  
 
Opinnäytetyön aiheen todettiin olevan melko laaja, joten se päätettiin jakaa kahdeksi 
erilliseksi opinnäytetyöksi, työnjohtajan tehtäväkohtainen kustannussuunnittelu ja työn-
johtajan tehtäväkohtainen kustannushallinta. Ensimmäisen osan teki rakennusmesta-
riopiskelija Hannu Mönkkönen. Mönkkösen opinnäytetyön tehtäväkohtaisen kustan-
nussuunnittelun mallin käyttäminen on aloitettu usealla AR:n työmaalla. Tämän opin-
näytetyön yhtenä tavoitteena on kustannussuunnittelumallin testaaminen ja kehittämi-
nen edelleen työnaikaiseen kustannushallintaan soveltuvaksi. 
 
Kustannusennuste tehdään AR:n työmailla yleensä kerran kuukaudessa ja siihen osal-
listuvat vastaava mestari, työpäällikkö ja työmaainsinööri. Työnjohtajien osuutta työ-
maan kustannusennustuksen tekemisessä halutaan kasvattaa. Tällä hetkellä työnjohta-
jien osallistuminen kustannusennusteen tekemiseen vaihtelee työmaittain paljon. Opin-
näytetyön yhtenä tavoitteena on tarjota työnjohtajille keinot oman vastuualueensa töi-
den kustannusennusteen tekemiseen. Yrityksen edun mukaista olisi, että kaikki työ-
maan toimihenkilöt tiedostaisivat hankkeen taloudellisen tilanteen. 
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 Opinnäytetyön tavoitteet 1.2
 
Mestarityön tavoitteena on kuvata työnjohtajan tehtäväkohtaisen kustannushallinnan 
prosessi ja työn ohjauskeinot sekä luoda työnjohtajalle välineet työnaikaisen kustan-
nushallinnan toteuttamiseksi. Opinnäytetyössä testataan tehtävälaskelman ja kustan-
nusseurannan taulukkomallin soveltuvuutta työnjohtajan kustannushallinnan apuna. 
Tavoitteena kehittää mallia entisestään esimerkkityömaiden työnjohtajien kommenttien 
avulla. Tavoitteena on myös saada kustannushallinnan taulukkomalli lopulliseen muo-
toonsa niin, että sen aktiivinen käyttö voidaan aloittaa AR:n työmailla vielä tämän vuo-
den puolella. 
 
Tehtäväkohtaisen kustannushallinnan prosessissa kuvataan lyhyesti tehtäväkohtaisen 
kustannuslaskelman tekeminen. Syvemmin perehdytään työnaikaiseen kustannusseu-
rantaan ja aliurakan ohjauskeinoihin. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään lisä- ja muu-
tostöiden hallintaa, sekä työvaiheen taloudelliseen loppuselvitykseen valmistautumi-
nen. 
 
Yksinkertaistettuna mestarityössä pyritään parantamaan työnjohtajan tehtäväkohtaista 
kustannustietoisuutta ja kehittämään aiemmin tehtyä kustannussuunnittelunmallia, jota 
työnjohtajat NCC:n Asuntorakentamisen yksikössä käyttäisivät työvaiheiden kustan-
nusten hallintaan. 
 
 Opinnäytetyön rajaus 1.3
 
Opinnäytetyön näkökulma on työnjohtajan työnaikaisessa kustannusvalvonnassa 
hankkeissa, joissa NCC toimii pääurakoitsijana kokonaishinnoitelluissa rakennuspro-
jekteissa. Työnjohtajan työn tavoitteena on johtaa rakentamista siten, että tehtävät 
valmistuvat aikataulussa, tehtävälle asetettuja kustannusraameja ylittämättä ja sopi-
muksen mukaisen laatutason saavuttaen. Rakentamisessa aikataulu, kustannukset ja 
laatu liittyvät kaikki toisiinsa. 
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Työnjohtajan tehtäväkohtaiseen kustannussuunnitteluun kuuluvat tehtäväsuunnitelman 
laatiminen, tavoitelitteroiden työpanosten ja määrälaskennan tarkastaminen, työmene-
telmistä päättäminen, työsaavutuksien laskeminen ja tehtävää varten varatun aikatau-
lun toteutuskelpoisuuden tarkastaminen. Työnaikaiseen kustannushallintaan kuuluvat 
työn laadun ja aikataulun ohjaus sekä kustannuksien seuraaminen ja ennustaminen. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan pääasiassa tuotannon ohjausta ja kustannushallintaa 
siinä vaiheessa, kun tehtävä on käynnissä ja kun tehtävä on päättynyt. 
  
 Tutkimusmenetelmät 1.4
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin NCC:n rakennustuotannon toimihenkilöitä (Liite 1). 
Haastatteluja pidettiin vastaaville työnjohtajille, työpäälliköille, työmaainsinööreille ja 
työnjohtajille. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään tuotannon eri portaiden näkemykset 
siitä, kuinka työvaiheiden kustannushallintaa voitaisiin kehittää, mikä on vallitseva ti-
lanne ja mitkä mahdollisuudet ja keinot työnjohtajilla on vaikuttaa kustannusten hallin-
taan ja ennustettavuuteen.  
 
Opinnäytetyön aloitushetkellä Hannu Mönkkösen kustannussuunnittelumallia oltiin ot-
tamassa käyttöön muutamilla AR:n työmaista. Näistä työmaista valittiin aikataulullisesti 
sopivimmat työmaat tämän opinnäytetyön työnaikaisen kustannusseurannan testaami-
selle. Kustannusseurantaa tehtiin yhteistyössä työmaiden työnjohtajien kanssa. Työ-
vaiheiden kustannussuunnittelua ja -seurantaa kehitettiin työnjohtajien palautteen pe-
rusteella.  
 
Lähdemateriaalina käytetään rakennusalan kirjallisuutta hankkeen kustannushallinnas-
ta ja tuotannon ohjauksesta sekä NCC:n sisäisen projektihallintaohjelman ohjetiedosto-
ja.  
 
Kustannushallinnan Excel-pohjaisen taulukon esittely tehdään kuvakaappauksin ja 
selityksin. Taulukon ulkoasu perustuu Hannu Mönkkösen opinnäytetyön tehtävälas-
kelmaan, joka on muokattu yrityksen tietojärjestelmäasiantuntijoiden ohjeistuksen avul-
la yrityksen tiedostojen ulkoasuvaatimusten mukaiseksi (1, s. 3).  
 
Työn tulokset eivät sellaisenaan ole käytettävissä muiden yksiköiden tai organisaatioi-
den työmailla tai korjausrakentamisen työmailla. 
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2 Rakennushankkeen kustannukset 
 
Rakennusprojektiin liittyy monta vaihetta ennen kuin rakentaminen käynnistetään. Pro-
jektien lähtökohtana on aina yrityksille, yhteisöille tai yksityishenkilöille syntynyt tilan-
tarve. Ennen rakentamisen aloittamista tilaaja tekee tarveselvityksen, jossa määritel-
lään tilan tarve ja rakentamisen kannattavuus. Tarveselvityksen perusteella tilaaja te-
kee hankepäätöksen ja aloittaa hankesuunnittelun, jossa suunnittelijoiden avulla pää-
tetään rakentamiselle kustannus-, laajuus ja laatutavoitteet, sekä hankkeen toteutus-
muoto. Hankesuunnittelua seuraa rakennussuunnittelu, jonka päätteeksi laaditaan 
urakkahintaan vaikuttavat suunnitelmat. (2, s. 51-55.) 
 
Kun rakennussuunnittelu on valmis, hankkeen rakentaminen kilpailutetaan. Tilaaja jär-
jestää hankkeen urakkasuorituksesta tarjouskilpailun ja määrittelee tarjouspyynnössä 
urakkamuodon. Rakennusyritys suorittaa tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella kustan-
nusarviolaskennan. Kustannusarviossa määritellään työmaakustannukset eli kulut, 
joilla rakennustekniset työt suoritetaan. Lopullinen tarjous sisältää kustannusarvion, 
johon lisätään riskivaraus, kustannusten muutosvaraus, yrityksen yleiskulut, verot ja 
työmaakate. (2, s. 114-116.) 
 
Riippumatta siitä onko rakennushanke omaperusteinen eli gryndikohde vai tilaajalle 
suoritettava urakka, rakennushankkeen kustannukset määritellään samalla tavalla. 
Urakoitsija suorittaa suunnitelmiin perustuen kustannusarvion, joka tarkennetaan en-
nen rakentamisen aloittamista tavoitearvioksi. Rakennushankkeen kustannukset lu-
vussa esitellään keskeisimmät rakennushankkeen työnaikaiseen kustannushallintaan 
vaikuttavat elementit.  
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 Hankinnat 2.1
 
NCC Rakennus Oy:n hankinnan organisointi perustuu keskitettyyn hankintamalliin, 
jossa projektien hankintatyö tehdään alueyksiköiden hankintaosastoilla, alueyksiköiden 
muodostamilla hankinta-alueilla sekä keskitetyssä hankintaosastossa. NCC on jakau-
tunut maantieteellisesti viiteen eri alueyksikköön. (3.)  
 
Hankintayksikköjen merkityksellisimpien sortimenttien kaikista hankinnoista vastaavat 
erikoistuneet alueelliset sortimenttihankkijat. Hankintoja tehdään isoina erinä, volyymi-
hankintoina, yhdistäen eri rakennusprojektien tarpeita samanaikaisesti. Alueelliset sor-
timenttihankkijat muodostavat keskenään sortimenttinsa hankintaryhmän, jolla pyritään 
koko maan kattavaan, tietyn sortimentin asiantuntemukseen. (3.) 
 
NCC:n hankintayksiköt huolehtivat rakennusprojektien materiaalihankinnoista ja suu-
rimmista aliurakkahankinnoista. Rakennusmateriaalien volyymihankintoja on esimer-
kiksi valmisbetoni, vakiokalusteet ja ontelolaatat. Aliurakkahankinnoista suuri osa teh-
dään työmaalla, mutta esimerkiksi maanrakennus- ja LVIS-urakat vievät projektien ko-
konaiskustannuksista niin ison osan, että niistä sopiminen kannattaa tehdä keskitetysti. 
Maanrakennus ja talotekniikka vaativat lisäksi sopimusneuvottelijalta laajaa asiantun-
temusta.  
 
Työmaan hankinnat voidaan jakaa hankintasisällön mukaisesti neljään eri osaan: 
 
x rakennustuotehankinnat 
x aliurakat 
x palvelujen hankinta 
x pienhankinnat. (4, s. 6-12.) 
 
Rakennustuotehankinnat ovat hankintoja, joihin sisältyy vain hyvin pieni määrä asen-
nustyötä eli kyse on materiaalihankinnasta. Rakennustuotehankintaa tehdään tarjous-
pyynnöin kilpailuttamalla, kausisopimuksiin perustuen tai puhelintilauksena. Hankinnan 
taloudellinen merkittävyys määrittelee hankintatavan. (4, s. 10.)  
 
NCC:llä, kuten muillakin suuremmilla rakennusyhtiöillä on kattavat kausisopimukset 
tuotteista, joiden hinta ja menekki ovat merkittävät. 
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Aliurakat ovat hankintoja, jotka sisältävät työtä ja työn luonteesta riippuen myös mate-
riaalia. Aliurakat voivat myös perustua kausisopimuksiin, mutta yleensä ne kilpailute-
taan tarjouspyynnöin. (4, s. 8.)  
 
AR:n käytäntönä on, että työmaan alussa pidetään hankintojen aloituspalaveri, jossa 
määritetään materiaali- ja urakkahankintojen vastuuhenkilöt. Rakennustuote- ja ali-
urakkahankinnoista vastaa NCC:llä työmaan hankintainsinööri. Hankintainsinöörin vas-
tuulla on kilpailuttaa hankinnat ja tehdä sopimukset toimittajien kanssa työmaan han-
kinta-aikataulua noudattaen. Työnjohtajat ja työmaainsinööri toimivat yhteistyössä han-
kintainsinöörin kanssa tarjouspyyntömateriaalin kokoamisessa. Aliurakoiden osalta 
sopimusneuvottelut ja aloituspalaverit järjestetään lähes aina työmaalla. Työmaa tekee 
osan aliurakkahankinnoista kokonaan itse.  
 
Työmaan palveluhankinnat ovat erilaisia työmaan toimintaan vaikuttavia palveluita, 
kuten nostin- ja konepalveluita sekä sähköistys- ja lämmityspalveluita. Lisäksi osa pää-
urakoitsijalle kuuluvista suunnittelutehtävistä, kuten mittaus- ja pohjatutkimuspalveluis-
ta hankitaan palveluina asiantuntijoilta. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa urakka- 
tai vuokrasopimuksilla. Sopimusmuodon valinnassa täytyy kiinnittää huomiota työnjoh-
don vastuuseen. Vuokrasopimuksessa työnjohtovastuu kuuluu palvelun tilaajalle, kun 
urakalla teetetyssä palvelussa työnjohto kuuluu urakkaan. (4, s. 12.) 
 
Pienhankinnat ovat viikoittaisia työmaalla tehtäviä hankintoja, joita tilataan akuuttiin 
materiaalitarpeeseen. Pienhankinnat tehdään puhelin- tai sähköpostitilauksena. Työn-
johto tilaa kuljetettuna tai noudettuna rautakauppatavaraa, kuten kiinnikkeitä, puutava-
raa, työkaluja ja työkoneita. Pienhankinnat pyritään keskittämään muutamalle toimitta-
jalle. Pienhankintojen määrää pyritään myös karsimaan sisällyttämällä ne muihin suu-
rempiin hankintakokonaisuuksiin. (4, s. 11-12.) 
 
Työmaan pienhankinnoilla ei kyetä merkittävästi vaikuttamaan hankkeen rakennuskus-
tannuksiin. Ruuvit, kiinnikkeet ja muut rakennustarvikkeet on jo kertaalleen kilpailutettu 
(5). 
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Rakennuskustannuksista noin 90 prosenttia määräytyy hankkeen suunnittelun aikana. 
Rakentamisen aikana kustannusten määräytymiseen voi vaikuttaa eniten hankkeen 
alussa hankintoja kilpailuttaessa (Kuva 1). 
 
 
 
Kuva 1. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeessa. 
 
  Tavoitearvio 2.2
 
Urakkasopimus tehdään sovitulla kokonaishinnalla, jonka urakoitsija on tarjonnut ja 
tilaaja on hyväksynyt. Urakoitsijan laatii tarjouslaskelmaan ja kustannusarvioon perus-
tuvan budjetin. Rakennushankkeen budjetista käytetään yleisesti nimitystä tavoitearvio. 
Tavoitearviossa kustannusarvion summat kohdistetaan eri työkokonaisuuksille, tehtä-
ville ja hankinnoille. (6, s.38.)  
 
Tilaajan ja pääurakoitsijana toimivan rakentajan välinen urakkasopimus ei suinkaan 
aina ole kokonaishintainen. Sopimusosapuolia ei sido mitkään muotovaatimukset, joten 
sopimuksen maksuperustekin voidaan sopia osapuolten kesken vapaasti. Rakennus-
projekteja tehdään kokonaishintaisen urakan lisäksi muun muassa tavoitehintaurakka-
na, projektinjohtourakkana tai laskutyöurakkana. Sopivan urakkamuodon valinta riippuu 
monista eri asioista, joista oleellisimpina voidaan mainita suunnitelmien valmiusaste, 
sopimusosapuolten osaaminen ja asiantuntemus sekä projektin vaikeusaste ja laajuus. 
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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan projekteja, joissa lähtökohtana on tilaajan ja pää-
urakoitsijan välinen kokonaishintainen urakkasopimus ja pääurakoitsijan laatima koko 
projektin kattava tavoitearvio. Mainittakoon kuitenkin, että pääurakoitsija tekee projekti-
kohtaisen tavoitearvion urakkamuodosta riippumatta. 
  
Tavoitearvion laadintaa varten kustannusarvion tiedot tarkistetaan ja tehtävien sekä 
hankintojen sisältö tarkennetaan. Tehtävät ja hankinnat luetteloidaan tarkkailunimik-
keistöksi ja kullekin tehtävälle asetetaan oma vastuuhenkilönsä joko työmaalta tai yri-
tyksen hankintahenkilöstöstä. Tavoitearvio määrittelee sananmukaisesti jokaiselle työ-
vaiheelle tavoitehinnan, jonka mukaan rakentaminen on suoritettava. (2, s. 116.)  
 
Tavoitearvio sisältää hankkeen kaikkien työvaiheiden ja hankintojen määräluettelot 
sekä työ-, materiaali- ja alihankintapanokset. Panosten hinnoittelu perustuu arviolle 
päivän hintatasossa hankkeen sisältämiin muuttuviin kustannuksiin eli työvoimakustan-
nuksiin, materiaalihankintoihin ja osaan työmaakustannuksista. (2, s. 114.) 
 
Hankkeen kustannushallinnan helpottamiseksi on luotu yhteisesti sovittuja tapoja jä-
sennellä määrä- ja kustannustietoa. Kustannustietojen jäsentelymenetelmää kutsutaan 
nimikkeistöksi. Kustannuslaskennassa yleisesti käytettäviä nimikkeistöjä ovat Talo 80, 
Talo 90 ja Talo 2000. (6, s. 18.) 
 
NCC:llä on käytössä Talo 80 -nimikkeistö. Tavoitearviossa hankinnat ja työvaiheet on 
jaoteltu nimikkeistön ohjeiden mukaisesti. Nimikkeistössä jaotellaan tehtävät rakennus-
osan ja suoritteen mukaan siten, että jokaiselle rakennusosalle ja tehtävälle on oma 
numeronsa. NCC:n kustannushallintaohjelma CoolPro:ssa hankkeen tavoitearvion teh-
tävät on lueteltu nimikkeistönumeron mukaisessa järjestyksessä ja tehtäville kohdiste-
tut määrät sekä tavoitesumma on kohdistettu työvaiheen tavoitelitteralle (Kuva 2). 
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Kuva 2. Ote tavoitearviosta, littera 5210 lattioiden ja seinien laatoitus. 
 
 Työvaiheen kustannusseuranta 2.3
 
Rakennushankkeen taloudellisen toteutuksen tavoitteena on suorittaa hanke sille laadi-
tun budjetin mukaisesti tai jopa budjetin alittaen. Taloudelliseen tavoitteeseen päästään 
vain kustannuksia etukäteen huolellisesti suunnittelemalla sekä työn aikana niitä seu-
raamalla. Ennen työvaiheen alkua pitää selvittää työvaiheen todennäköiset kustannuk-
set ja verrata niitä tavoitearviossa työvaiheelle tai hankinnalle varattuihin kustannuksiin. 
(7, s. 40.)  
 
Ennen työvaiheen aloitusta työnjohtajan vastuulla, yhteistyössä yrityksen hankinta-
osaston kanssa, on tehdä etukäteissuunnittelu niin, että päästään kokonaisuudeltaan 
kannattavimpaan ratkaisuun. Työnjohtaja suunnittelee työvaiheen kustannukset tehtä-
välaskelman muodossa ja tekee arvion kustannuksista. Kokonaisuutena kannattavim-
paan lopputulokseen pääseminen ei välttämättä tarkoita halvinta tapaa.  
 
Kustannusten seuraaminen on aktiivista toimintaa, ja sitä pitää suorittaa jatkuvasti työ-
vaiheen aikana. Kustannusvalvonnan työkaluna käytetään tarkkailulaskentaa. Tarkkai-
lulaskennalla voidaan todeta työn budjetin mukaisuus tai mahdolliset kustannusylityk-
set. Kustannusylityksien toteaminen ei riitä, vaan poikkeamiin pitää myös reagoida. (7, 
s. 40.) 
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Työkokonaisuudet suunnitellaan ja ohjataan tavoitearvion määrittämän puitteen mukai-
sesti. Työmaa suunnittelee, valvoo ja ohjaa työkokonaisuuksia ja hankintoja tavoitear-
viota hyväksikäyttäen. Mikäli työvaiheen kustannukset ylittävät tavoitelitteran taloudelli-
sen tason, etsitään aktiivisesti keinoja kustannusylityksen minimoimiseksi. Tällaisia 
keinoja ovat vaihtoehtoiset työmenetelmät ja materiaalit sekä urakoiden uudelleen kil-
pailutus. (8.) 
 
Työmaan kustannuksia seurataan tavoitelitteroiden mukaisesti. Jokaiselle työmaan 
litteralle kirjataan tehtyjen hankintasopimuksien sidotut kustannukset ja toteutuneet 
kustannukset kustannuslajeittain. Toteutumattomien kustannuksien arvioimista kutsu-
taan ennustamiseksi. (8.) 
 
Kustannuksien seurannan ja ohjauksen perusta on työmaaennusteen ylläpito. Urakka-
hankkeessa ylläpito kohdistuu sekä tuloihin että menoihin. Ennustetta päivitetään aina 
merkittävän muutoksen ilmetessä tai vähintään kerran kuukaudessa. NCC:n käytännön 
mukaisesti ennustetilaisuuteen osallistuvat työpäällikkö, vastaava työnjohtaja sekä 
työmaainsinööri. Ennustaminen tehdään litterakohtaisesti siten, että työmaan jokaisen 
litteran sidotut ja toteutuneet kustannukset käydään läpi ja arvioidaan vielä toteutumat-
tomat kustannukset. Tavoitearvion loppusummia ei muuteta, jos työn toteutusmuotoa 
päätetään vaihtaa. (8.) 
 
Mahdollisten lisä- ja muutostöiden kustannukset käydään myös läpi litterakohtaisesti. 
Lisä- ja muutostyötarjoukset ja kustannusarviot vaikuttavat tavoitearvion loppusum-
maan. Ennustustilaisuuden tuloksena määritetään projektin kannattavuus. Ennusteen 
tulee olla koko ajan luotettavalla tasolla, koska työmaan taloudellinen raportointi perus-
tuu ennusteen ylläpidon mukaisiin tietoihin. (8.) 
 
 Lisä- ja muutostyöt 2.4
 
Urakoitsijalla on oikeus olettaa, että tilaajalta saatu tarjouspyyntöaineisto on kattava ja 
paikkansa pitävä. Tilaajaa sitoo YSE:n mukainen tiedonantovelvollisuus jo tarjouspyyn-
tövaiheessa. Tilaaja on velvollinen antamaan urakoitsijalle kaikki tarpeellinen tieto 
urakkahinnan laskemista varten (9, s. 63, 117.)  
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Periaatteena on, että urakkasopimuksen tekemisen jälkeen osapuolten suoritusvelvolli-
suuksien muuttaminen ei ole mahdollista elleivät osapuolet toisin sovi. Rakentamisessa 
on kuitenkin tyypillistä, että alkuperäisiin suunnitelmiin joudutaan tekemään muutoksia 
johtuen virheistä tai puutteista, viranomaisen määräyksistä tai tilaajan toivomuksista. 
Kun suunnitelmiin tulee muutoksia, jotka muuttavat urakkasuorituksen sisältöä tai li-
säävät työsuoritteiden määrää, joudutaan sopimaan lisä- ja muutostöistä. (9, s. 135.) 
 
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alunperin 
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen (10, s. 3). 
  
Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmi-
en muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos (10, s. 3). 
 
YSE-1998:n mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutos-
työt. Tilaajan vaatimiin lisätöihin tarvitaan urakoitsijan suostumus. Muutostöiden toteut-
taminen on ehdollinen - muutos ei saa olennaisesti muuttaa urakkasuoritusta toisenlai-
seksi. Muutostyön luonne ja laajuus ovat tulkinnanvaraisia. Pienet ja kiireelliset muu-
tokset urakoitsijan on tehtävä tilaajan pyynnöstä viipymättä. Jos muutoksen vaikutus on 
suuri, täytyy muutostöistä tehdä tilaajan ja urakoitsijan välillä kirjallinen sopimus. Muu-
tostöitä ei saa aloittaa, ennen kuin asiasta on sovittu. (9, s. 135.) 
 
Tilaajan on osoitettava urakoitsijalle selkeästi, mistä muutostyössä on kysymys. Ura-
koitsija tekee tilaajalle muutostyötarjouksen, jonka tilaajan on käsiteltävä viipymättä. 
Muutostyöt tehdään lähtökohtaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisilla hinnoilla tai 
niiden puuttuessa vastaavin perustein sovittavilla hinnoilla. Vastaavasti, jos suunnitel-
mamuutos vähentää urakoitsijan työtä, tilaajalla on oikeus hyvitykseen. (9, s. 135-136; 
11, s. 173.) 
 
Urakkaperusteisessa hankkeessa pääurakoitsija joutuu sopimaan muutostöiden toteu-
tuksesta aliurakoitsijan lisäksi myös tilaajan kanssa. Kun lisä- ja muutostöistä sovitaan 
kahden yrityksen välillä, käytetään YSE1998:n lisä- ja muutostöiden mukaisia ehtoja. 
NCC:n omaperusteisessa hankkeessa sovittaessa lisä- ja muutostöistä asunnon osta-
jan kanssa sovelletaan asuntokauppalakia ja kuluttajansuojalakia. (12.) 
 
Jos suunnitelmamuutos vaikuttaa oleellisesti urakkasuoritukseen, on urakoitsijalla oi-
keus lisäkorvaukseen ja urakka-ajan pidennykseen (11, s. 165).  
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Urakoitsijan oikeutta lisäaikaan on rakennushankkeissa toteutettu vaihdellen. Pääura-
koitsijan on hyvin vaikeaa saada hankkeen rakennusaikaan pidennystä rakennuttajalta. 
Aliurakoitsija saa yleensä lisäaikaa pääurakoitsijalta, mikäli lisäajan tarve on hyvin pe-
rusteltu eikä se oleellisesti vaikeuta muiden rakennustöiden toteuttamista.    
 
Lisä- ja muutostöiden oikea-aikainen tarjoaminen ja oikealla tavalla tapahtuva sopimi-
nen merkitsevät huomattavia taloudellisia etuja NCC:lle. Oikeista menettelytavoista 
poikkeaminen puolestaan aiheuttaa huomattavan taloudellisen riskin. Lisä- ja muutos-
työt ovat työmaan ennusteen luotettavuuden kannalta oleellisessa asemassa. (12.) 
 
Työnjohtajan on tunnettava suunnitelmien ja urakkasopimusten sisältö sekä urakkara-
jat, jotta hän pystyy tunnistamaan lisä- ja muutostöihin johtavat urakkasuorituksessa 
tapahtuvat muutokset.  
 Työvaiheen päättäminen 2.5
 
Aliurakoitsijan työvaihe päättyy urakkasuorituksen tarkastukseen, jossa tilaaja vas-
taanottaa valmiin työn. Urakkasuorituksen tarkastuksen voi pyytää urakoitsija tai tilaaja. 
Tarkastuksen voi pyytää sillä edellytyksellä, että työvaihe on kokonaan valmis tarkas-
tukseen mennessä. Tarkastuksessa todetaan, että aikaansaatu työ on valmis ja täyttää 
sopimuksen mukaiset vaatimukset. Vähäiset viimeistelytyöt eivät estä urakkasuorituk-
sen vastaanottoa. Aliurakoitsijan suoritusaika päättyy hyväksyttyyn urakkasuorituksen 
tarkastukseen ja takuuaika alkaa sekä vaaranvastuu työkohteesta siirtyy tilaajalle. (9, s. 
147-148; 10, s .14.) 
 
Urakkasuorituksen tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet alle-
kirjoittavat. Tarkastuspöytäkirjaan tehdään merkinnät urakkasuorituksen vastaanotta-
misen edellytyksistä:  
 
x hyväksytäänkö urakkasuoritus vastaanotetuksi 
x osat, joita ei hyväksytä perusteluineen 
x määräaika virheiden korjaamiselle ja tarvittaessa uusintatarkastukselle 
x virheet, joiden syitä ja seurauksia ei vielä tiedetä 
x tarkastuksessa ilmenevät mielipide-erot 
x mahdollinen urakkasuorituksen myöhästyminen myös välitavoitteiden osalta 
x urakoitsijan laadunvarmistus ja viranomaistarkastukset. (10, s. 14-15.) 
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Osapuolten on esitettävä perustellut vaatimukset toisilleen viimeistään urakkasuorituk-
sen tarkastuksessa sillä uhalla, että muutoin puheoikeus vaatimuksien tekemiseen 
menetetään. Vaihtoehtoisesti vaatimuksien esittäminen järjestetään erikseen urakan 
taloudellisessa loppuselvityksessä.  
 
Tilaajan ja urakoisijan näkemykset suoritetun urakan loppusummasta eroavat usein 
toisistaan. Urakkasuorituksen tarkastuksen jälkeen pidetään taloudellinen loppuselvi-
tys, jossa osapuolten tilisuhteet sovitellaan sellaiseksi, että kumpikin saa mahdolliset 
vaatimuksensa kuitatuiksi (9, s. 149.) 
 
Taloudellinen loppuselvitys pidetään, kun tilattu työsuoritus on vastaanotettu. Loppu-
selvitykseen osallistuu työmaaorganisaatiosta vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri 
sekä aliurakoitsijan edustaja. Kokouksessa sovitaan vielä laskuttamattomista ja mak-
samattomista kustannuksista ja sovitaan perusteet niiden laskuttamiselle. Kokouksessa 
sovitaan myös vakuuksista ja dokumenteista, joita aliurakoitsijan pitää urakkasopimuk-
sen mukaisesti toimittaa tilaajalle. (13.)  
 
NCC:n käyttämä taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan malli on esitetty liitteessä 2. 
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3 Tuotannon ohjaus 
 Tehtäväsuunnitelma  3.1
 
Tehtäväsuunnitelma on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla pyritään varmista-
maan työvaiheen aikataululliseen, taloudelliseen ja laadulliseen tavoitteeseen pääse-
minen. Tehtäväsuunnitelman tekemisellä työnjohtaja varmistaa itselleen ja työhön osal-
listuville työn tavoitteet ja vaatimukset sekä keinot niihin pääsemiseksi. Myös vastaava 
työnjohtaja voi helposti kontrolloida työnsuunnittelua tehtäväsuunnitelmien avulla. Teh-
täväsuunnitelma toimii työn toteutusmallina, jonka perusteella työkaupat ja aliurakka-
sopimukset valmistellaan. Osa työmaan kiirehankinnoista tehdään kuitenkin jo ennen 
tehtäväsuunnitelman valmistumista. (14, s. 125-126.) 
 
Tehtäväsuunnitelmaan kootaan olennaiset tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot: 
 
x aikataulu ja välitavoitteet 
x resurssit ja työsaavutukset 
x kalusto ja materiaalit 
x yksilöidyt kustannukset 
x käytettävät suunnitteluasiakirjat 
x laatuvaatimukset ja laadunohjaustoimenpiteet 
x tehtävään liittyvät riskit 
x työturvallisuustoimenpiteet. (15.) 
 
Rakennushankkeen ajallinen toteutus on esitetty yleisaikataulussa, joka kuvaa yksit-
täisten työvaiheiden kesto. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan työn alkamisajankohta ja 
päättymisajankohta yleisaikataulun mukaisesti. Työvaiheelle asetetaan lisäksi välita-
voitteet osakohdejaon mukaisesti. (12, s. 11). 
 
Työvaiheen ajallisen toteutuksen varmistamiseksi määritetään yleisaikatauluun ja työ-
vaiheen määräluetteloon perustuva tuotantonopeus. Tuotantonopeus voidaan laskea 
Ratu-kortiston tai aliurakoitsijan ilmoittaman työmenekkitiedon avulla. Tehtävälaskel-
massa ilmoitetaan aikataulun mukaisen tuotantonopeuden saavuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja päivittäinen tai viikoittainen työsaavutus, johon työn suorittaja sitoutuu. 
(12, s. 11-12.) 
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Tehtäväsuunnitelmassa esitetään työvaiheeseen tarvittava kalusto ja materiaalit. 
Työmaan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien mukaisten materiaalien ja kaluston 
saatavuus sekä toimitusajankohdat. Materiaalien toimitukseen liittyy oleellisesti työ-
maan logistiikan suunnittelu. Materiaalille täytyy määritellä varastointi paikat ja siirto-
tekniikka sekä kalustolle toiminta-alueet. (16, s.18.) 
 
Työmaan tavoitearvion tavoitelitterat määräävät työvaiheen yksilöidyt kustannukset. 
Tavoitearvion kustannukset tarkastetaan ja siirretään tehtävälaskelmaan työvaiheen 
taloudelliseksi tavoitteeksi. Tavoitearviossa on tehty oletuksia varsinkin logistiikkarat-
kaisuista ja käytettävistä työmenetelmistä, joiden hinnoittelu tulee tarkastaa tehtävä-
suunnitelmaa varten. (16, s. 12-13.) 
 
Työvaiheen yksilöidyt kustannukset voidaan määritellä käyttämällä Hannu Mönkkösen 
tehtäväkohtaisen kustannussuunnittelun mallia (1, s. 31-35). 
 
Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan kaikki työvaiheessa käytettävät suunnitteluasiakirjat 
ja varmistetaan, että suunnitelmat ovat saatavilla aloituspalaveria varten ja työvaiheen 
alkaessa. Suunnitelmissa esitetyt laatuvaatimukset on usein esitetty viitteinä raken-
nusalan julkaisuihin ja normeihin, kuten RYL2000:n ja RT-kortteihin. Laatuvaatimukset 
kootaan ja kirjoitetaan auki tehtäväsuunnitelmaan. Laatuvaatimuksien täytyy olla sel-
keästi yksilöityinä ja niiden toteutuminen mitattavissa työvaiheen aikana. Työn laadun-
varmistamiseksi tehtäväsuunnitelmassa määritellään laadunohjaustoimenpiteet. 
Toimenpiteitä ovat esimerkiksi mestan vastaanotto, malliasennuskatselmus, osakoh-
teen vastaanotot sekä tarkastukset ja mittaukset. (16, s. 13-15; 14, s.127.) 
 
Tehtävät sisältävät aina riskejä, jotka realisoituessaan nostavat kustannuksia ja aiheut-
tavat viivästyksiä. Tehtävään liittyvät riskit voidaan arvioida ennalta ja esittää tehtä-
väsuunnitelmassa potentiaalisten ongelmien analyysillä. Ongelmien analysointi täy-
tyy perustus tehtävän yksityiskohtiin ja erityispiirteisiin sillä yleisluontoisella tasolla on-
gelmia ei tunnisteta eikä niihin voida varautua. (16, s. 16.) 
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Potentiaalisten ongelmien tunnistamiseen käytetään aiempien samankaltaisten työsuo-
ritusten tietoja, työvaiheen suunnitelmia sekä työnjohdon tietotaitoa ja kokemusta. Kun 
ongelmien syntymissyyt tunnistetaan, niiden seurauksiin voidaan varautua ja haittavai-
kutukset ehkäistä. Ongelmat luokitellaan kolmeen tyyppiin: 
 
x tekniset ongelmat 
x toiminnalliset ongelmat 
x hankinnan ongelmat. (16, s. 17.) 
 
Tekninen ongelma on esimerkiksi erittäin vaativa työsuoritus tai rakennusosa. Tekni-
seen ongelmaan varaudutaan perehtymällä suunnitelmiin ja teknisiin yksityiskohtiin 
huolellisesti ja varmistamalla, että tieto välittyy työn suorittajalle. Teknisenä ongelmana 
voidaan pitää myös työsuorituksen tekemistä puutteellisilla suunnitelmilla. Tekniset 
ongelmat vaikuttavat suoraan valmiin työsuorituksen laatuun (16, s. 17.) 
 
Toiminnallisella ongelmalla tarkoitetaan esimerkiksi ympäristön olosuhteiden, aika-
taulun ja tuotannon ohjauksen välillistä vaikutusta työsuorituksen valmistumiseen 
suunnitellusti. Tuotannollinen ongelma tunnistetaan sopimusasiakirjoista, suunnitelmis-
ta sekä rakennuspaikasta. Tuotannollisia ongelmia voidaan ehkäistä huolellisella tehtä-
väsuunnittelulla huomioiden ympäristöolosuhteiden vaikutus työsuoritukseen ja aika-
tauluun. (16, s. 17). 
 
Hankinnan ongelmat johtuvat hankintojen tekemisestä puutteellisin suunnitelmin. 
Hankinnan ongelmana pidetään hankintatoimituksien sisällön puutteellisuutta. Hankin-
tojen ongelmia voidaan ehkäistä hankintahenkilöiden kokemuksella ja perehtymällä 
huolellisesti suunnitelmiin ja työselostuksiin, sekä varmistamalla toimitettujen hankinto-
jen oikeellisuus ja oikea-aikaisuus. (16, s. 17.) 
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Ongelmien tunnistaminen ja ehkäisy vaatii syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Po-
tentiaalisten ongelmien syiden tunnistamisen on aina johdettava torjuntatoimenpiteisiin 
kuten (Taulukko 1).  
 
Taulukko 1. Esimerkki laatoituksen potentiaalisten ongelmien analyysistä. 
Ongelma Seuraus Torjuntakeino 
Tekninen ongelma 
Kaatovalulattian kuivumisaika 
 
Vedeneristystöitä ei voida 
aloittaa suunnitellussa aika-
taulussa 
 
Käytetään nopeasti 
päällystettävää lat-
tiabetonia (NP) ja 
huolehditaan kuivu-
misolosuhteista 
lämmityksellä 
 
Toiminnallinen ongelma 
Seinä- ja lattiapintojen epäta-
saisuus 
 
Laatoituksen pinnan tasai-
suus ei pysy mittatolerans-
sissa 
 
Edellisen työvaiheen 
tarkastukset ja tasoi-
tustyön sisällytys 
laatoitusurakkaan 
Hankinnan ongelma 
Laattojen värisävyt ovat väärät 
 
Aikataulun viivästyminen 
 
Tarkastetaan materi-
aali heti työmaalle 
saapuessa ja huo-
lehditaan laattojen 
jakamisesta oikeisiin 
osakohteisiin 
 
 
Ongelmien analysoinnin perusteella tehtävälle määritellään myös työturvallisuustoi-
menpiteet. Jos työvaihe sisältää esimerkiksi putoamisvaaran, tämä pitää yksilöidä 
tehtäväsuunnitelmassa ja painottaa turvallisien työmenetelmien käyttöä. Tehtäväsuun-
nitelmassa esitetään aina työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset työntekijälle ja 
kuinka tilaaja valvoo työturvallisuuden toteutumista. Työturvallisuustoimenpiteiden lai-
minlyömistä voidaan tehostaa sanktioimalla työturvallisuuspuutteet. 
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 Kohteen jakaminen osakohteisiin 3.2
 
Rakennushankkeen aikataulun suunnittelu perustuu rakennettavan kohteen ositteluun. 
Osittelun avulla hankkeen kokonaishallinta helpottuu kun suuri hanke saadaan pilkot-
tua pienemmiksi, helpommin käsiteltäviksi osiksi. Osittelun avulla hankkeelle on myös 
helpompi asettaa välitavoitteita. (6, s. 24.) 
 
Hanke voidaan ositella erilaisilla periaatteilla: 
 
x rakenteellinen osittelu (fyysiset osat) 
x tuotannollinen osittelu (työvaihe, työlaji, tehtävä) 
x osittelu sijainnin mukaan (lohko, sisävalmistusvaihe, työkohde) 
x osittelu hankintoihin (aliurakat, materiaalitoimitukset, työkaupat) 
x osittelu vastuualueisiin (työvaiheiden ja tehtävien jako työnjohtajille) 
x kustannusten osittelu (taloushallinnan tarpeet, kustannuksien seuranta) (6, s. 
38.) 
 
Aikataulun laadintaa varten hanke ositellaan ensin rakenteellisesti ja tuotannollisesti. 
Tuotannollisessa osittelussa hankeen selkeästi erilaiset rakenteet ja työvaiheet erotel-
laan toisistaan. Tuotannollinen osittelu perustuu rakennussuunnitelmiin. Aikataulun 
toimivuuden kannalta hanke pitää ositella myös sijainnin mukaan lohkoihin ja työkoh-
teisiin. (14, s. 24-25.) 
 
Lohko on kohteen fyysinen osa, kuten rakennus tai kerrostalon yksi rappu (Kuva 3). 
Lohkossa rakennuksen runko ja vesikatto tehdään kerralla valmiiksi. Lohkot muodoste-
taan rakennuskohteen osista, joiden suunnitteluratkaisut, sijainti ja toteutustapa eroa-
vat toisistaan. Lohkojen rajoina toimii kaksi erillistä rakennusta, erilliset kerrostalon ra-
put tai työ- tai liikuntasaumat. (14, s. 24-25.) 
 
Työkohde on yksi lohkon osa kuten kerrostalon kerros tai yksi asunto (Kuva 3). Työ-
kohteiden osittelu pyritään tekemään niin, että työkohteessa olisi käynnissä samanai-
kaisesti vain yksi tahdistava työvaihe kerrallaan. Tällä tavalla varmistetaan aikataulun 
häiriötön toteutuminen. (14, s. 24.) 
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Kuva 3. Esimerkki rakennuskohteen jakamisesta lohkoihin ja työkohteisiin. 
 
Lohkojako mahdollistaa tehokkaan rakennusajan ja työvoiman käytön. Sisävalmistus-
vaihe pystytään käynnistämään aikaisemmin kun kohde on jaettu eri lohkoihin. Muita 
hyötyjä ovat vaiheittainen työkohteiden luovutus ja virheiden väheneminen. Urakoitsijan 
työn laatu paranee usein, kun samankaltaisia työkohteita tehdään suunnitellussa järjes-
tyksessä (6, s. 39-40.)  
 
Esimerkiksi perustustyöt, runkotyöt ja vesikaton rakentaminen sekä sisävalmistusvaihe 
ovat rakenteellisesti ja tuotannollisesti omia työkokonaisuuksiaan. Osittelun avulla ne 
voidaan limittää keskenään ajallisesti ja aikataulua voidaan tehostaa (Kuva 4.) 
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Kuva 4. Paikka-aika kaaviossa havainnollistetaan osittelulla saavutettava aikataulutehok-
kuus. 
 
Lohkojako jatko-ositellaan hankinnoiksi, aikataulutehtäviksi ja työmaahenkilöstön vas-
tuualueiksi. Lohko- ja työkohdeosittelun perusteella muodostetaan työmaan tehtävä-
luettelo. Tehtäväluettelon avulla hankkeelle laaditaan työmaan yleisaikataulu. Yleisai-
kataulun täytyy perustua työmaan hankintoihin, koska hanke on ohjattavissa tehtyjen 
hankintakauppojen kautta (14, s. 27). Hankinnoista vastaavat yrityksen hankintahenki-
löstö yhteistyössä työmaainsinöörin ja työnjohdon kanssa. 
 
Koko työmaan kattava tehtäväluettelo tehdään lohkojakoon perustuen niin, että jokai-
selle lohkolle on omat aikataulutehtävänsä. Myös määrälaskenta tehdään lohkojaon 
mukaisesti. Aikataulutehtäville lasketaan suoritemäärät ja yksiköt, joiden perusteella 
tehtävien kesto ja työvoiman tarve voidaan mitoittaa Ratu-työmenekkejä sekä yrityksen 
omia tiedostoja apuna käyttäen (14, s. 27-29.) 
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Aikataulutehtävien muodostuksessa täytyy huomioida myös tehtävien välinen riippu-
vuus. Riippuvuus voi olla päätetyn työjärjestyksen määräämä tai teknisistä yksityiskoh-
dista johtuen pakollinen. Riippuvuudesta aiheutuu eri tehtävien välille aloitus- ja lope-
tusajankohtien viiveitä. Viive kertoo kahden perättäisen työtehtävän välisen aikaeron 
(14, s. 30.) 
 
Riippuvuustyyppejä on neljää eri tyyppiä: 
 
x Loppu – alkuriippuvuus eli tehtävää ei saa aloittaa ennen kuin edeltävä tehtävä 
on valmis (perustuksien raudoitus – betonointi) 
x Alku – alkuriippuvuus eli tehtävän saa aloittaa, kun edeltävä tehtävä on myös 
aloitettu (perustuksien muottityö – raudoitus) 
x Loppu – loppuriippuvuus eli edeltävää tehtävää ei voi lopettaa ennen kuin jäl-
jessä oleva tehtävä on lopetettu (väliseinien levytys – väliseinien sähköasen-
nus) 
x Alku – loppuriippuvuus eli jäljessä olevaa tehtävää ei saa lopettaa ennen kuin 
edellä oleva tehtävä on aloitettu (perustuksien betonointi – pohjaveden pump-
paus) (14, s. 30-31.) 
 
Yleensä rakennushankkeiden aikataulu muodostetaan tehtävien loppu-
alkuriippuvuuksia mukaillen. Viive tehtävien välillä saadaan mahdollisimman pieneksi 
osittelemalla kohde moneksi osakohteeksi (14, s .31.) 
 
Työvaiheet jaetaan tehtävien osittelun mukaisesti työnjohtajien vastuualueiksi. Vastuu-
alueet sisältävät usein monia eri aikataulutehtäviä. Esimerkkinä voidaan mainita sisä-
valmistusvaihe, jonka työnjohtajan vastuulla on väliseinätyöt, rakennuksen sisäpuoliset 
LVIS-asennukset, maalaus- ja tasoitetyöt sekä kalusteasennus.  
 
Yleisellä tasolla vastuualueiden jako aikataulutehtävien mukaan on toimiva. Kuitenkin 
usein aikataulutehtävien välisiä pieni työvaiheita ei selkeästi määrätä kenenkään työn-
johtajan vastuulle tai pienet työvaiheet jäävät huomioimatta. Tästä aiheutuu kustannus-
ylityksiä ja aikatauluviivästyksiä, kun tehtävien välinen riippuvuuden viive kasvaa suun-
niteltua pidemmäksi. Vastuu työtehtävien vastuiden määräämisestä on vastaavalla 
työnjohtaja. Työnjohtajan on myös oltava tietoinen oman työvaiheensa kaikista yksi-
tyiskohdista. 
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Esimerkki vastuualuejaon epäselvyydestä AR:n työmaalta runkotyövaiheesta: Kohde 
oli kolmekerroksinen elementeistä koostuva asuinkerrostalo. Asuntoihin kuului parveke, 
joka asennettiin massiivilaattana runkotyövaiheen yhteydessä. Parvekelaattoihin oli 
suunniteltu vedeneritykseksi bitumikermi, jonka asennus teetettiin aliurakoitsijalla tunti-
työnä. Oli epäselvää, kenen työnjohtajan vastuulla eristeen asennustyön valvonta kuu-
lui, runkotyönjohtajalle vai jollekin muulle. Eristäjä tilattiin työmaalle vaiheittain rungon 
valmistuessa, mutta eristystyön tuntimenekkiä ei seurannut kukaan. Eristystyön valmis-
tuttua aliurakoitsija lähetti työmaalle 17 000 euron laskun. Parvekkeita oli 13 kappaletta 
ja tuntimenekki parveketta kohden oli noin 24 tuntia. Työmaa kieltäytyi maksamasta 
laskua ja hintaa jouduttiin sovittelemaan. (17.) 
 
 Aliurakan ohjaus 3.3
 
Aliurakan ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on varmistaa sopimuksen mukaisen 
työn toteutuminen. Aliurakan ohjauksen kohteena on aikataulu, työn laatu ja kustan-
nukset. Aliurakan toteutukseen voi vaikuttaa vain urakkasopimuksessa määritellyin 
keinoin. Aliurakan ohjaaminen tapahtuu pääurakoitsijan järjestämissä kokouksissa, 
katselmuksissa ja reklamaatioiden avulla (4, s. 57.) 
 
Pääurakoitsija ei varsinaisesti ohjaa aliurakoitsijan työskentelyä, mutta pääurakoitsijan 
intressissä on valvoa viikoittain työvaiheiden sopimuksenmukaista edistymistä. Pää-
urakoitsijan tehtävänä on valvoa, että 
 
x työvaihe alkaa ajallaan 
x työ etenee katkoitta 
x tuotantonopeus ei poikkea suunnitellusta 
x lohkot ja osakohteet tehdään oikeassa järjestyksessä 
x työkohteet vapautuvat seuraavalle työvaiheelle (riippuvuus) 
x työkohteet valmistuvat valmiiksi ilman laatuvirheitä. (4, s. 57) 
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3.3.1 Kokouskäytäntö 
 
Aliurakan ohjauksen kokouskäytäntö on seuraavanlainen: 
 
x urakkaneuvottelu 
x aloituskokous 
x työmaakokous 
x urakoitsijapalaveri 
x vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys (6, s. 66-70; 10, s. 14-15.) 
 
Aliurakan sisältöön vaikuttavat suunnitelmat ovat esitettyinä tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
Ennen urakkasopimuksen tekemistä tilaaja ja aliurakoitsija käyvät urakkaneuvottelun, 
jossa varmistetaan, että osapuolet ovat ymmärtäneet urakan sisällön samalla tavalla. 
Urakkaneuvottelussa ei tehdä muutoksia urakkahintaan, mutta toimitustapaan ja ura-
kan sisältöön voidaan tehdä urakkaan välillisesti vaikuttavia muutoksia. Urakkaneuvot-
telusta tehdään pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Urakkaneuvotte-
lupöytäkirja on YSE 1998:n mukaisesti sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä 
seuraava heti urakkasopimuksen jälkeen (18, s. 10.) 
 
Aliurakan aloituspalaveri pidetään ennen urakoitsijan työn aloitusta, viimeistään sa-
mana päivänä kun työt aloitetaan. Aloituspalaverissa käsitellään urakan aloitusedelly-
tykset, suunnitelmat, laatuvaatimukset, laadun tarkistaminen ja mittaaminen, työskente-
lytavat, urakan aikataulu sekä tavoitteet. Pääurakoitsijan työnjohtajan vastuulla on käsi-
tellä aloituspalaverissa kaikki oleellisesti urakan suorittamiseen vaikuttavat seikat. On 
tärkeää, että aloituspalaveriin osallistuu aliurakoitsijan työnjohdon lisäksi aliurakoitsijan 
työntekijät, jotta toimintaan kohdistuvat odotukset ovat työntekijöiden tiedossa. Laatu-
kriteerit voidaan todeta myös malliasennuksen avulla (4, s. 57-58.)  
 
Aloituspalaverin asialistana toimii erittäin hyvin työvaiheesta laadittu tehtäväsuunnitel-
ma.  
 
Aliurakkasopimuksessa on yleensä määritetty urakkaa koskevien kokouksien pitämi-
sestä. Työmaakokous on tilaajan ja urakoitsijan välinen tapaaminen, jossa käsitellään 
työmaan suunnitelmat, aikataulu, mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Työmaakokoukseen 
osallistuvat yleensä tilaaja, suunnittelijat ja pääurakoitsija. Kokouksen puheenjohtajana 
toimii tilaajan edustaja, joka nimeää kokoukselle sihteerin. 
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Urakoitsijapalavereissa pääurakoitsija kutsuu koolle työmaan aliurakoitsijan työnjoh-
don käymään läpi yhdessä työmaan vallitsevaa tilannetta. Urakoitsijapalaverin asialista 
on hyvin pitkälti samanlainen kuin työmaakokouksessakin. Kokoukseen osallistuvat 
urakoitsijat antavat pääurakoitsijalle raportin, jossa esitetään työvaiheen edistyminen 
suhteessa aikatauluun sekä urakoitsijan työntekijöiden lukumäärä.  
 
Urakoitsijapalaverissa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on mahdollista ratkaista eri-
mielisyyksiä ja teknisiä ongelmia sekä tehdään valintoja ja vertailuja työmenetelmien 
käytöstä. Urakoitsijapalavereja pidetään parin viikon välein tai useammin, jos tarve 
vaatii. Urakoitsijapalaveri on tärkeä työkalu pääurakoitsijalle aliurakoitsijan työtä ohja-
tessa.  
 
Aliurakoitsijan työsuoritus päättyy urakan vastaanottotarkastukseen. Vastaanottotar-
kastuksessa käydään työkohde läpi ja tarkastetaan, että valmis työ on urakkasuorituk-
sen mukainen. Sopimusosapuolten tilisuhteita ei aina saada loppuun käsitellyiksi vas-
taanottotarkastuksessa, vaan epäselviä maksueriä joudutaan käsittelemään erikseen 
urakan taloudellisessa loppuselvityksessä. Taloudellinen loppuselvitys pidetään 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä kun aliurakoitsija on antanut pääurakoitsijalle tili-
tyksen epäselvistä laskuista. Pääurakoitsija tekee vastineen aliurakoitsijan tilitykseen 
taloudellista loppuselvitystä varten ja tavoitteena on tasata tilisuhteet selvityksen päät-
teeksi. (10, s. 14-15.) 
 
Sopijaosapuolten yhteisesti pitämistä kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka osapuo-
let vahvistavat allekirjoituksellaan. Työmaakokouksen pöytäkirjaan tehty merkintä tai 
ilmoitus työn heikosta laadusta tai viivästyksestä vastaa kirjallista huomautusta eli rek-
lamaatiota (10, s. 14.) 
 
Taulukossa 2 on havainnollistettu aliurakan ajallisen ja laadullisen ohjauksen menetel-
miä. 
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Taulukko 2. Aliurakan ohjauksen ajoitukset ja laadunohjaus (9, s. 57). 
 Ajoituksen ohjaus Laadun ohjaus 
Aloituskokous x vapaan työkohteen var-
mistus 
x oikea-aikaisen aloituksen 
varmistus 
x materiaalitoimitusten ajoi-
tus 
x edellisen työvaiheen 
vastaanotto 
x toteutustapa, laatu-
vaatimukset ja työ-
turvallisuus 
Työmaakokoukset x tilanteen selvittäminen 
x tuotannon ja resurssien to-
teaminen 
x lisä- ja muutostöiden vai-
kutus 
x poikkeamien analysointi 
x korjaavat toimenpiteet 
x mallityö 
x sopimuksen ja sovi-
tun laadun mukainen 
tekeminen 
x tarkastukset työkoh-
teessa 
x virheiden ja puuttei-
den korjaus 
x materiaalien valvonta 
Lopetuskokoukset x valmiin työn luovutus x virheiden ja puuttei-
den korjaus 
x työn luovutus 
x jälkiarviointi 
 
 
3.3.2 Reklamointi 
 
Reklamaatio on tehtävä aina, jos työmaalla on syntymässä tai on jo syntynyt tilanne, 
joka vaarantaa osapuolten sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Rekla-
maatiolla otetaan kantaa epäkohtiin, huomautetaan puutteellisuuksista ja esitetään 
vaatimuksia. Reklamointi auttaa myös reklamaation saajaa, kun tätä kehotetaan kiinnit-
tämään huomiota omiin menettelytapoihinsa. Jos reklamaatiota ei ole tehty, osapuoli 
voi olettaa, ettei tämän työsuorituksessa esiinny puutteita. (6, s. 73; 4, s. 88.) 
 
Aliurakoitsijalle tehtävä reklamaatio koskee yleensä aikatauluviivästyksiä, työsaavutus-
ta, puutteellista työn laatua tai työturvallisuuden laiminlyöntejä. Reklamaatiossa pitää 
yksilöidä reklamoitava asia, syy ja vaatimukset. Aluksi reklamaatio voi olla suullinen 
huomautus tai kirjaus urakoitsijapalaverin kokouspöytäkirjaan. Jos huomautuksesta ei 
ole apua, reklamaatio lähetetään aliurakoitsijalle kirjallisena ja asia voidaan kirjata 
myös työmaakokouksen pöytäkirjaan. Kirjallisella reklamaatiolla pääurakoitsija varmis-
taa oikeutensa esittää vaatimuksia myöhemmin esimerkiksi urakan taloudellisessa lop-
puselvityksessä. (6, s. 74; 4, s. 88-89.) 
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Tarvittaessa pääurakoitsija voi tehostaa reklamaation vaikutusta viivyttämällä aliura-
koitsijalle suoritettavia maksuja. Pääurakoitsijalla on oikeus pidättää maksamattomasta 
urakkasummasta virhettä tai puutetta vastaava osuus kunnes reklamoitava puute on 
korjattu. (6, s.75.) 
 
Opinnäytetyön tekijän omasta kokemuksesta voidaan kertoa, että työmaalla tulee vas-
taan reklamoitavia asioita lähes päivittäin. Puutteita esiintyy materiaalitoimituksissa, 
työn laadussa ja työturvallisuudessa sekä aikataulussa. Kynnys aliurakoitsijan työn 
reklamoimiseen saattaa olla suuri, jos pääurakoitsijan työnjohdon omassa työssä on 
puutteita. Reklamaatioiden kirjoittaminen ja käsittely vie myös oman aikansa. Työmaa-
organisaatiossa tulisi olla selkeä vastuunjako sille, kuka reklamaatiot kirjoittaa ja huo-
lehtii, että taloudelliset vaatimukset toteutuvat. 
 
 Laskujen tarkastaminen 3.4
 
NCC:n työmaiden laskujen tarkastaminen ja käsittely tehdään pääasiassa laskujenkä-
sittelyohjelma Rondossa. Työmaiden myynti- ja ostolaskut lähetetään ensin yrityksen 
reskontraan, josta laskut lähetetään hyväksyntäkierrokselle projektien vastuuhenkilöille. 
 
Työmaiden laskujen tarkastaminen on NCC:llä ohjeistettu tehtäväksi kahdessa vai-
heessa. Laskuille määritetään asiatarkastaja sekä hyväksyjä. Asiatarkastajan toimii 
työmaan vastaava työnjohtaja, jolla ei ole Rondossa maksuhyväksymisoikeutta. Hy-
väksyjänä toimii yleensä projektin työpäällikkö. Kaksivaiheisella laskuntarkastuksella 
varmistetaan laskujen sisällön oikeellisuus. Laskujen hyväksyjän määrittelee Asuntora-
kentamisen yksikön johtaja. (19.) 
 
Reskontra lähettää laskut asiatarkastettavaksi työmaalle, jossa ne vastaan ottaa työ-
maan vastaava työnjohtaja. Vastaava asiatarkastaa laskut ja tekee kulujen kirjaustiedot 
työmaan talouden hallinta ohjelma CoolPro:hon. Laskut kohdistetaan oikeiden työvai-
heiden litteroille, jotta toteutuneita kustannuksia voidaan verrata tavoitekustannuksiin. 
(20.)  
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Laskujen sisältöä verrataan urakkasopimuksiin, tehtyihin tilauksiin, kuormakirjoihin ja 
mittauspöytäkirjoihin. Vastaavan täytyy tietää laskun sisältöä vastaavan työsuorituksen 
tai materiaalin laatu ja oikeellisuus, jotta lasku voidaan lähettää eteenpäin hyväksyttä-
väksi. Kun laskun oikeellisuus on todettu, lasku lähetetään työpäällikölle hyväksyttä-
väksi. Hyväksynnän jälkeen lasku palautuu reskontraan, jossa varsinainen maksu suo-
ritetaan. (19.) 
 
Työnjohtajan on seurattava oman vastuualueensa kustannuksia. Kustannusten tarkka 
seuraaminen on vaikeaa jos työnjohtaja ei käsittele työvaiheensa laskuja. Opinnäyte-
työtä varten pidetyissä haastatteluissa selvitettiin, minkälaisia laskuntarkastamisen 
käytäntöjä työmailla on.  
 
Haastateltavien toimihenkilöiden työmailla vastaava työnjohtaja suoritti laskujen asia-
tarkastamisen yksin (21; 22; 23; 24; 25). Vastaava työnjohtaja Matti Koivunoro perusteli 
pelkästään vastaavan tekemää laskujen asiatarkastamista sillä, että työnjohtajat vaih-
tuvat usein työmaan aikana. Henkilöstövaihdoksissa on se riski, että laskujen kierto 
keskeytyy eikä maksuja suoriteta eräpäivään mennessä. Toinen syy oli niinkin yksin-
kertainen, etteivät kaikki työnjohtajat osaa käyttää laskuntarkastamiseen käytettäviä 
tietokoneohjelmia. (17.) 
 
Työmaat, joissa laskujen asiatarkastuksen suorittivat sekä vastaava että työvaiheiden 
vastuulliset työnjohtajat, toimintatapa todettiin hyväksi. Vastaava ja työnjohtaja joko 
tarkastivat laskut yhdessä, tai vastaava lähetti laskut edelleen asiatarkastettavaksi 
työnjohtajalle (17; 26; 27; 28; 29.) 
 
Kaikkien haastateltavien yhteinen näkemys oli, että työnjohtajien laskujen tarkastami-
sen kierrättäminen työnjohtajilla parantaisi työnjohtajan tietoisuutta työvaiheen kustan-
nuksista. Samalla työnjohtajan käsitys koko hankkeen kustannushallinnasta paranisi 
olennaisesti. 
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4 Kustannusseurannan taulukkomalli 
 
Opinnäytetyötä varten kehitettiin Excel-pohjainen kustannusseurannan taulukkomalli, 
jonka soveltuvuutta työnjohtajan työvaiheen kustannushallintaan testattiin kolmella 
AR:n työmaalla. Pyrkimyksenä oli tehdä taulukkopohja, johon työnjohtaja kirjaisi työ-
vaiheen toteutuneita kustannuksia.  
 
Tavoitteena oli, että taulukkoa käyttämällä työnjohtaja pystyisi tarjoamaan työmaan 
ennustetilaisuutta varten raportin, joka sisältäisi työvaiheen kustannushallinnan kannal-
ta tarpeelliset tiedot. 
 
Taulukon sisällölle asetettiin seuraavanlaiset tavoitteet: 
 
x työnjohtajan työvaiheelle suunnittelemat kustannukset (tehtävälaskelma) 
x tavoitearviossa työvaiheelle varatut kustannukset 
x työvaiheen toteutuneet kustannukset osakohteittain 
x työvaiheen valmiusaste 
x työvaiheen yleisaikataulun mukainen toteutuminen. 
 
Taulukkoa kehiteltäessä oli tiedossa, että jos taulukon käyttämisestä tulisi liian moni-
mutkainen prosessi, työnjohtajat eivät käyttäisi sitä ollenkaan. Toisaalta taulukon täytyi 
sisältää kaikki tarvittavat tiedot työvaiheen kustannuksista, jotta kustannusseurannasta 
ja ennusteesta tulisi riittävän tarkka ja luotettava. 
 
Taulukkoa ryhdyttiin tekemään Hannu Mönkkösen opinnäytetyön tehtäväkohtaisen 
kustannussuunnittelumallin pohjalle (1, s.29-40). Mönkkösen taulukko oli jo aikaisem-
min muokattu NCC:n IT- ja tietohallintajärjestelmäasiantuntijoiden avustamana yrityk-
sen tiedostojen ulkoasuvaatimusten mukaiseksi. Lisäksi Mönkkösen tehtävälaskelman 
käyttöä oli jo aloitettu kouluttamaan NCC:n työnjohtajille, koska osa AR:n työpäälliköis-
tä vaativat työnjohtajiltaan tehtäväkohtaisen kustannuslaskelman tekemistä. 
 
Tavoitteena on jatkossa, että työnjohtajan tehtävälaskelmaa ja kustannusseurannan 
taulukkomallia käyttäisivät kaikki Asuntorakentamisen yksikön työnjohtajat. 
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Kustannusseurantamallin esimerkkinä oli Teknillisen Korkeakoulun diplomityö Raken-
nushankkeen paikkakohtainen kustannusvalvonta, jossa Pasi Jaskari oli tutkinut erilai-
sia tapoja laskea rakennushankkeen kustannuksia ja kustannusennustetta tietyllä tark-
kailuhetkellä. Jaskarin diplomityön tutkimista menetelmistä tuloksenarvo oli sopivin 
sovellettavaksi työnjohtajan tehtäväkohtaista kustannusseurantaa varten. Tuloksenar-
von perusmenetelmässä kustannusennusteen määrittelemiseen käytettiin hankkeen 
perusbudjettia eli tavoitearviota, toteutuneita kustannuksia ja tuloksenarvoa. Tulok-
senarvo ilmoittaa aikaansaadun työntuloksen, joka lasketaan osakohteiden valmiusas-
teen mukaan. (30, s. 2, 9-20.) 
 
Jaskarin diplomityössä tuloksenarvomenetelmällä määritettiin työvaiheen edistymiselle 
myös kustannuspoikkeamat ja erilaisia tunnuslukuja (30, s. 13-16). Pyrkimyksenä oli 
tehdä työnjohtajan kustannushallinnan taulukkotyökalusta mahdollisimman yksinkertai-
nen, joten kustannuspoikkeamat ja -tunnusluvut päätettiin jättää suosiolla tämän opin-
näytetyön ulkopuolelle.  
 
Kustannusseurannan taulukkotyökalun käyttö muodostettiin neljästä osasta: 
 
x työvaiheen kustannuksien hakeminen tavoitearviosta 
x tehtävälaskelman tekeminen 
x toteutuneiden kustannuksien kirjaaminen 
x työvaiheen valmiusasteen määrittäminen. 
 
Kustannusseurannan taulukkomallin esittelyssä käytettiin esimerkkinä K.Oy Juutin-
raumankatu 3:n laatoitustyön kustannusseurantaa. 
 Tehtävän kustannustavoitteen hakeminen tavoitearviosta 4.1
 
Tavoitearvio määrittelee työvaiheen taloudellisen tavoitteen eli kuinka paljon rahaa on 
varattu työvaiheen loppuun viemiseksi. NCC:llä tavoitearvio löytyy kustannushallintaoh-
jelmasta CoolPro. Tavoitekustannukset ovat listattu CoolPro:ssa litteroittaina. Työvai-
heen tavoitearvion mukaiset kustannukset voivat olla yhdellä tai useammalla litteralla. 
Työvaiheen kustannukset on jaoteltu litteran sisällä kustannuslajeittain – KL1 on oma 
työ, KL2 on materiaalit ja tarvikkeet ja KL3 on aliurakka. Työvaiheen kustannukset siir-
retään Cool Pro:sta kustannushallintataulukkoon kohtaan työvaiheen litterat (Kuva 5.) 
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Kuva 5. Tavoitearvion kustannuksien siirtäminen taulukkoon. 
 
Kuvan 5 tavoitearvion kustannukset poikkeavat taulukon kustannuksista, koska koh-
teen tavoitearvion kustannukset koostuivat kahden kohteen kustannuksista. 
 
 Tehtävälaskelman tekeminen 4.2
 
Tehtävälaskelma laaditaan panostasoiseksi, eli se koostuu työ-, tarvike-, kalusto- ja 
aliurakkapanoksista (1, s.35). Tehtävälaskelmaan kirjataan työvaiheen arvioidut me-
nekkitiedot ja panoshinnat kustannuslajeittain (Kuva 6). Työmenekkien ja hintojen arvi-
ointiin voi käyttää apuna Ratu-tiedostoja sekä yrityksen laskentatiedostoja tai urakka-
sopimuksen hinnoittelua. Tehtävälaskelmaan kirjataan koko työvaiheen panokset, mut-
ta on tärkeää, että työnjohtaja laskee panosmenekit osakohteittain. 
 
Tehtävälaskelmaa varten työnjohtajan täytyy perehtyä työvaiheen suunnitelmiin ja tar-
kastaa työvaiheen määrälaskenta tavoitearviosta sekä suunnitelmista. Työnjohtajan 
täytyy myös tehdä päätös toteutustavasta ja arvio työvaiheeseen tarvittavista resurs-
seista. Mikäli työvaiheen urakoista on tehty urakkasopimuksia, työnjohtajan täytyy tu-
tustua sopimuksien urakkasisältöön ja siirtää työsuoritteiden hinnoittelu sopimuksista 
taulukkoon.  
 
Materiaalin ja kaluston kustannukset sekä määrät löytyvät tavoitearvion määräluette-
losta. Määräluetteloa pitää aina verrata suunnitelmiin. Usein työmaan kannattaa suorit-
taa materiaalin määrälaskenta osakohteittain ja tehdä tilaukset oman laskennan perus-
teella. Esimerkkinä käytetyn laatoitustyön materiaalimenekki laskettiin erikseen jokai-
selle kylpyhuoneelle.  
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Materiaalipanosten hinnoittelun apuna käytetään NCC:n hankintaohjelmia Hansua ja 
Oskua. Ohjelmista löytyy NCC:n kausisopimuskumppanien tuotteiden yksikköhinnat. 
Kalustosta tai tuotteista, joista ei löydy sopimushintaa, voidaan tehdä tarjouspyyntö 
tavarantoimittajalle. Työmaan maksetuista laskuista voi myös hakea materiaalien hinto-
ja. Laskutositteet löytyvät CoolPro:sta.  
 
 
Kuva 6. Tehtävälaskelma, koko työvaiheen panosmenekit ja -hinnat. 
 
Kuvan 6 tehtävälaskelman taulukosta on poistettu oma työ ja kalusto, koska työvaihe 
sisälsi vain aliurakkaa ja materiaalia. 
 
Tavoitearviosta kustannukset ja tehtävälaskelman kustannukset siirtyvät automaatti-
sesti taulukon yhteenveto-osioon (Kuva 7). Yhteenvedossa vertaillaan tehtävälaskel-
man ja tavoitearvion summia keskenään ja tehdään huomioita työvaiheen kustannus-
suunnitelmista. 
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Kuva 7. Yhteenveto tavoitearvion ja tehtävälaskelman kustannuksista. 
 
Ihannetilanteessa työnjohtaja tekisi tehtäväsuunnitelman ja -laskelman ennen urakka-
sopimuksien tekemistä, mutta todellisuudessa urakkasopimukset on usein tehty jo siinä 
vaiheessa kun työnjohtaja pääsee tutustumaan työvaiheen suunnitelmiin. 
 
 Toteutuneiden kustannuksien kirjaaminen 4.3
 
Työvaiheen toteutuneita kustannuksia seurataan osakohteittain (Kuva 8). Työnjohtajan 
itsensä päätettävissä on, miten osakohdejako tehdään. On tärkeää, että työnjohtaja 
tietää kunkin osakohtaan määrät, jotta toteutuneita ja laskettuja kustannuksia voidaan 
vertailla keskenään. 
 
Kustannusseurannan taulukkoon päätettiin tehdä oma alasivu kullekin osakohteelle. 
Tehtävälaskelman sisältö kopioidaan osakohteen alasivulle. Siten kaikki työvaiheelle 
suunnitellut ja kertaalleen hinnoitellut panokset siirtyvät osakohteen sivulle helposti. 
 
Toteutuneita kustannuksia kirjataan jokaiselle kustannuslajille erikseen. Oman työn 
kustannuksiin kirjataan omien työntekijöiden osakohteeseen käytetyt työtunnit. Työkus-
tannus on joko tuntityöpalkkaa tai urakkapalkkaa riippuen työn sisällöstä.  
 
Materiaali- ja kalustokustannukset kirjataan taulukkoon osakohteittain työmaalle 
saapuvien laskujen arvonlisäverottomista summista. Työmaan laskujen tarkastaminen 
on kierrätettävä työvaiheen työnjohtajan kautta, jotta kirjatut toteutuneet kustannukset 
vastaisivat mahdollisimman tarkasti todellisuutta. 
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Kuva 8. Toteutuneet kustannukset, osakohteen aliurakka- ja materiaalimenekit. 
 
Aliurakan kustannukset kirjataan urakkasopimuksen mukaisesti. Yksikköhintaisessa 
aliurakassa toteutuneet kustannukset perustuvat suoritettuihin määriin. Tavoitehintai-
sessa tai kokonaishintaisessa aliurakassa työstä maksetaan maksuerien mukaan. Ura-
kan maksuperusteesta riippumatta huomiota pitää kiinnittää aliurakoitsijan tuntitöinä 
tekemiin töihin. Tuntityön syihin tulee puuttua heti, jos tuntitöitä kertyy jo ensimmäisten 
osakohteiden aikana liikaa. 
 
 Työvaiheen valmiusasteen määrittäminen 4.4
 
Työvaiheen valmiusaste lasketaan työvaiheen määrälaskennan avulla suoritetun työn 
ja koko työvaiheen suhteen. Valmiusaste ilmoitetaan kullekin kustannuslajille erikseen. 
Oman työn ja aliurakan valmiusasteet ovat yleensä yhtä suuret ja noudattavat työsaa-
vutusta. Materiaalin ja kaluston valmiusasteessa pitää huomioida työmaalle toimitetun 
materiaalin ja työhön käytetyn materiaalin suhde.  
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Valmiusasteen määrittäminen edellyttää selkeää osakohdejakoa ja osakohteen töiden 
jaottelua sekä prosenttilaskujen suorittamista. Valmiusasteen määrittelyä on havainnol-
listettu esimerkillä: 
 
Tarkasteltava työvaihe on kerrostalotyömaan laatoitusaliurakka. Laatoitettavia kylpy-
huoneita on 60 kappaletta - 15 kappaletta A-portaassa, 28 kappaletta B-portaassa ja 
17 kappaletta C-portaassa. Laatoitus tehdään järjestyksessä A-, B-, C-porras. Laatat ja 
muu tarvittava materiaali on toimitettu A-porrasta varten. A-portaan kylpyhuoneista viisi 
on täysin valmiita, kahdessa on tehty seinän vesieristys ja yhdessä seinälaatoitus. 
 
Materiaalin valmiusaste  
 
 ቀଵହ
଺଴
ቁ כ 100% = 25% 
 
Aliurakan valmiusaste 
 
Osakohteen sisältämät työsuoritteet kannattaa jakaa osiin. Jako tehdään karkeana 
arviona perustuen työsuoritteen kustannusvaikutukseen: 
 
seinien vesieristys 2/7 + lattian vesieristys 1/7 + seinälaatoitus 2/7 + lattialaatoitus 1/7 + 
saumaus ja silikoni 1/7 = laatoitus 7/7. 
 5 + 2 כ ቀଶ
଻
ቁ+ ସ
଻60 כ 100% = 10,2% 
 
Kaavan ylärivillä on viisi valmista kylpyhuonetta, kaksi seinävesieristettyä ja yksi seinä-
laatoitettu kylpyhuone, kun taas alarivillä on kaikki osakohteet. 
 
Valmiusaste kirjataan prosentteina taulukon seurantaraporttiin, jossa näkyvät myös 
osakohteiden alasivuille kirjatut toteutuneet kustannukset yhteenlaskettuina. Raportissa 
tehdään vertailu tarkkailuhetkellä toteutuneiden, tehtävälaskelman ja tavoitearvion val-
miusasteen mukaisten kustannuksien kesken. (Kuva 9). 
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Kuva 9. Työvaiheen kustannusseurannan raportti. 
 
Valmiusasteen ja toteutuneiden kustannuksien suhteella lasketaan työvaiheen ennus-
tetut kustannukset. Ennustettuja kustannuksia ja tehtävälaskelmaa sekä tavoitearvion 
kustannuksia vertaillaan keskenään. Työmaan ennustetilaisuutta varten raporttiin kirja-
taan myös noudattaako työvaihe yleisaikataulua ja päivämäärä, jolloin toteutuneet kus-
tannukset ja valmiusaste on päivitetty. Taulukkoon voi kirjoittaa huomioita tai epäkohtia 
työvaiheen kustannusseurannasta. 
 
Kustannusseurantataulukon esimerkki ja käyttöohjeet on esitettynä opinnäytetyön lo-
pussa (Liite 3). 
5 Testityömaat 
 
 Laatoitustyö Viitankruununtie 2 HEKA 5.1
 
Kohde sijaitsee Helsingissä Mellunmäessä. Kohteeseen rakennetaan 95 rivitaloasun-
toa, jotka jakaantuvat kolmelle tontille kolmeksi eri yhtiöksi: 
 
x HEKA (vuokra-asuntoja) 
x HASO (osaomistusasuntoja) 
x Linnanpellon Asukastalo (asukkaita palveleva monikäyttötila)  
 
Asunnot ovat kaksi- ja yksikerroksisia sekarunkoisia rivitaloja. NCC on kohteen pää-
urakoitsija ja tilaajana toimii Helsingin asuntotuotantotoimisto ATT. 
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Kohteessa seurattiin WC- ja kylpyhuonelaatoitusurakkaa. Ennen työvaiheen alkua laa-
toituksesta tehtiin tehtävälaskelma.  Aikataulullisista syistä laatoituksen kustannusseu-
ranta tehtiin vain yhden taloyhtiön osalta. HEKA:n laatoituksen työnjohtajana toimi ra-
kennusmestari Janne Ruokanen. Tehtävälaskelma ja kustannusseuranta tehtiin yhteis-
työssä. 
 
Kohde suoritettiin kokonaishintaurakkana. Koko kohteelle oli laadittu yksi tavoitearvio, 
joka sisälsi kaikkien kolmen taloyhtiön rakentamisen kustannukset. Tavoitearviossa 
laatoitukselle varatut kustannukset piti jaotella kolmelle eri osakohteelle, yksi osa kulle-
kin taloyhtiölle. Tehtävälaskelma ja määrälaskennan tarkastus täytyi siksi tehdä kulle-
kin yhtiölle erikseen, vaikka seuranta suoritettiin vain yhdelle yhtiölle. Tavoitearvion 
kustannukset jaettiin taloyhtiön laatoitettavien pintojen määrien suhteessa koko hank-
keen määriin. 
 
Seinä- ja lattialaatoituksen hankinnat ja laajuus: 
 
x vedeneristys- ja laatoitusaliurakka, yksikköhintaurakka 
x laattahankinta, yksikköhinnoin 
x 62 osakohdetta - 58 asuntoa, kolme saunaosastoa ja taloyhtiön pesulatilat. 
 
Kohteen suunnitellut arkkitehti oli määritellyt lattia- ja seinälaattojen mallit ja koot. 
Suunnitelmat kylpyhuoneiden ja vessojen toteutukseen olivat täysin valmiit. Ennen teh-
tävälaskelmaa kohteen laatoitettaville tiloille tehtiin suunnitelmista määrätarkistuslas-
kenta (Kuva 10).  
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Laskelmaa verrattiin tavoitearvion määriin ja sen perusteella tilattiin laatat. Tarkistus-
laskelmaa käytettiin myös kustannusseurannan apuna. Laskelmasta saatiin tarkat ne-
liömäärät asunnoittain ja osakohteittain. 
 
 
Kuva 10. Ote laatoitettavien tilojen tarkistuslaskelmasta. 
 
Laatoitustyöt eivät sisältäneet omaa työtä. Työvaihe toteutettiin kokonaan aliurakkana 
yhdellä urakoitsijalla. Aliurakkasopimukseen sisällytettiin myös seinä- ja lattiapintojen 
etuputsityöt. Urakoitsijan velvollisuutena oli tarkastaa kaikkien pintojen tasaisuusvaati-
mukset ennen vedeneristystyön aloittamista. Seinien oikaisu ja paikkaukset tehtiin ne-
liöhinnalla ja lattiakaatojen oikaisut tuntitöinä. Tilaaja vastasi lattiatasoitteen toimittami-
sesta ja urakoitsija seinätasoitteista.  
 
Hankkeen laatoitusurakan suoritti kussakin taloyhtiössä sama urakoitsija. HEKA:n laa-
toitustyön aloitushetkellä HASO:n asunnoista oli laatoitettu jo noin puolet. HASO:n laa-
toitustyön urakkalaskuista haettiin malli seinätasoituksen ja lattiaoikaisujen huoneisto-
kohtaisesta menekistä.  
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Laatoitettavien kylpyhuoneiden seinärakenteita oli kolmea eri tyyppiä. Alustana toimi 
joko kivipohjainen levytettyseinä, betonielementtiseinä tai Kahi-ponttiharkolla muurattu 
seinä. Työvaihetta suunniteltaessa arvioitiin, että betonielementtipintoja tai levytettyjä 
pintoja ei tarvitsisi oikaista kuin paikoittain. Laatoitustyön tehtävälaskelmaa tehtäessä 
Kahi-muuraus oli aloitettu kahdessa talossa. Kolmen kylpyhuoneen seinämuurauksen 
jälkeen muurausaliurakoitsijan aliurakka purettiin työn laatuun vedoten. Tilalle tullut 
toinen aliurakoitsija suoritti työnsä aikataulun puitteissa, mutta työn laatu oli edelleen 
heikko.  
 
Muurattujen seinien epätasaisuuksien vuoksi tehtävälaskelmaan kirjattiin tavallista 
enemmän tuntitöitä. Lisäksi kaikki laatoitettavat pinnat laskettiin tasoitettavaksi kertaal-
leen (Kuva 11). 
 
 
Kuva 11. Viitankruununtie 2 HEKA, laatoitustyön tehtävälaskelman aliurakkamenekit. 
 
Kustannusseurannan raportin tekeminen ajoittui maaliskuun alkuun. Seuranta pidettiin 
12.3.2013 ja työmaan kuukausiennuste seuraavana päivänä. 
 
Tehtävälaskelmaa tehtäessä sovittiin, että Ruokanen kerää talteen työvaiheeseen liit-
tyvien materiaalitiluksien lähetteet ja kuormakirjat. Seurantatilaisuuteen mennessä 
työmaalle oli saapunut viisi laattatoimitusta ja yksi rahti lattiatasoitetta. Laattatoimituk-
sia ei kirjattu tarkasti eri osakohteille, koska seurantaa ei tehty jatkuvasti työvaiheen 
edetessä ja toimituksia ei ollut kohdistettu osakohteiden mukaan. Toimitettujen laat-
taneliöiden määrä oli kuitenkin tiedossa. Laattatoimitusten hinnat rahteineen kirjattiin 
seurantaan (Kuva 12). 
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Kuva 12. Viitankruununtie 2 HEKA:n laatoitustyön kustannusseurannassa tehdyt kirjauk-
set - Osakohteet A, B, I ja J, KL2 materiaalit ja kalusto.  
 
Aliurakka suoritettiin yksikköhintaurakkana. Urakasta suoritettavat maksut perustuivat 
tehtyihin neliöihin, jotka urakoitsija oli hinnoitellut. Pääurakoitsijan kannalta oli hyödyllis-
tä, että kohteen laatoitettavista pinnoista oli tehty tarkistuslaskelma. Tarkistuslaskelman 
määriä voitiin käyttää kustannusseurannan lähdetietona ja myöhemmin urakan talou-
dellisen loppuselvityksen pohjana.  
 
Urakan työkustannuksien kohdistaminen osakohteille oli ongelmallista. Urakoitsija toi-
mitti työmaalle laskun noin kolmen viikon välein. Työsuoritteet ja määrät olivat eriteltyi-
nä, mutta urakka oli käynnissä kahdessa taloyhtiössä samanaikaisesti. Lasku sisälsi 
kahden taloyhtiön työsuoritteita. Todettiin, että seurantaan kirjataan tarkistuslaskelman 
mukaiset määrät. Tuntityöt pystyttiin jakamaan tarkasti osakohteittain, sillä aliurakoitsi-
jan työntekijät joutivat hakemaan NCC:n työnjohdon kuittauksen tuntityölomakkeeseen 
ennen laskutusta. Tuntityölomakkeessa oli erittely tehdyistä työsuoritteista ja osakoh-
teista. 
 
Aliurakan työkustannukset kirjattiin seurantaulukkoon. Jokainen asunto oli oma osa-
kohteensa, mutta kirjaamisen selkeyttämiseksi seurannassa osakohteiksi valittiin koko-
naiset talot (Kuva 13). 
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Kuva 13. Viitankruununtie 2 HEKA:n laatoitustyön kustannusseurannassa tehdyt kirjauk-
set - Osakohteet A ja B, KL2 materiaalit ja kalusto. 
 
Kohteessa suoritettiin kustannusseuranta vain yhden kerran. Kustannusseurantarapor-
tista havaittiin, että työvaiheen ennustetut kustannukset olivat ylittämässä tavoitekus-
tannukset (Kuva 14). Työvaiheen toteutuneet ja ennustetut kustannukset noudattivat 
tehtävälaskelmassa ennakoituja kustannuksia.  
 
Tarkasteltaessa työmaan laatoituksen tavoitearviota kokonaisuutena, HEKA:n muuta-
mien tuhansien kustannusylitys ei vaikuttanut työvaiheen kokonaiskustannuksiin mer-
kittävästi. Ennustettujen kustannuksien pitäessä paikkansa työvaihe suoritettiin tavoite-
kustannuksia pienemmällä summalla. 
 
Oleellisin kustannuksia nostava ongelma oli muurattujen väliseinien pinnan suoruus. 
Kahi-seinien mittatoleransseja tarkastettiin yhdessä laatoitusurakoitsijan kanssa ennen 
tasoitusta. Todettiin, että muurauksen työn laatu ei vastannut sopimuksessa määritelty-
jä laatutavoitteita, joka antoi pääurakoitsijalle oikeuden hinnan alennukseen. Laatuta-
son alittavat osakohteet ja niihin kohdistetut tuntityönä tehdyt tasoitustyöt kirjattiin ylös 
ja reklamoitiin muurausaliurakoitsijaa.  
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Muurauksen taloudellisessa loppuselvityksessä pääurakoitsijalla on valmiudet kuitata 
ylimääräiset tasoitustöiden kustannukset muurausaliurakoitsijalla ja siten laatoitusura-
kan kokonaiskustannuksia saadaan alennettua vielä jälkikäteen. 
 
 
Kuva 14. Viitankruununtie 2 HEKA:n laatoitustyön kustannusseurannan ja –ennusteen 
raportti.  
 
 Runkotyö As Oy Sumujensilta 5.2
 
Kohde sijaitsee Helsingissä Vuosaaressa. Rakennus on kuusikerroksinen ja kaksirap-
puinen asuinkerrostalo, jossa on lisäksi autohallitilat kellarikerroksessa. Runko koostuu 
betonielementeistä ja paikallavaluholveista. NCC toimii kohteen pääurakoitsijana ja 
kohde on omaperusteinen. Rakentaminen suoritetaan kokonaishintaurakkana. 
 
Kohde rakennetaan kiinni viereiseen Auringonkehän kerrostaloon, jonka NCC on ra-
kentanut valmiiksi vuoden 2013 alussa. Kaikissa asunnoissa on parveke. Ylimmän ker-
roksen asunnoilla on kaksi parveketta, yksi molemmin puolin taloa. 5. kerroksen asun-
noissa on koko huoneiston levyinen terassi (Kuva 15).  
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Kuva 15. As oy Helsingin Sumujensilta 
 
Kohteen kustannusseurannan kohteeksi otettiin runkotyövaihe. Aikataulullisista syistä 
kustannusseuranta kohdistettiin ensimmäisen kerroksen runkorakenteista ylöspäin. 
Seurannan aloitushetkellä kohteen perustukset olivat valmiina. Autohallin pilari- ja 
palkkirakenteet sekä katto valmistuivat maaliskuun alussa. Autohalliin asennettiin myös 
joitakin betonisia väliseinäelementtejä sekä porras- ja hissikuiluelementtejä.  
 
Rakennus on jaettu rungon osalta 12 osakohteeseen - kerroksia on kuusi ja rappuja on 
kaksi. Yleisaikataulun mukainen aloitus ensimmäisen kerroksen A-rapun elementtisei-
närakenteille oli viikolla 8. Aloitus kuitenkin viivästyi ja osakohteen A1 runkoa päästiin 
rakentamaan viikolla 10. Rungon toteutus oli siis kaksi viikkoa yleisaikataulusta jäljes-
sä. 
 
Tavoitearviosta haettiin tehtävälle kohdistetut varat ja ne siirrettiin tehtävälaskelmaan 
kustannuslajeittain. Tavoitearvion litterat rungon muottitöille, elementtiasennukselle, 
raudoitukselle ja betonoinnille sisälsivät kustannukset koko rakennuksen laajuudelta. 
Litteroissa varattuja kustannuksia ei voitu kokonaisuudessaan siirtää tehtävälaskel-
maan, vaan kellarikerroksen ja asuinkerrosten kustannukset piti erotella toisistaan.  
 
Rakennuksen runkoon liittyi myös teräsrakenteita, puurunkoisia seinä- ja kattorakentei-
ta sekä lämmöneristeitä. Nämä jätettiin kuitenkin runkotyövaiheen kustannusseurannan 
ulkopuolelle. Teräsrakenteiden asennus toteutettiin betonirungon asentamisesta erilli-
senä työvaiheena. Samoin vesikattorakenteet ja puurakenteiset seinät erotettiin koko-
naan erillisiksi työvaiheiksi.  
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Kustannusseurannan alkaessa runkotyövaiheen kattavista töistä oli tehtynä urakkaso-
pimukset. Elementtiasennuksen ja holvien muottityön tekeminen oli päätetty teettää 
omilla työmiehillä. Holvien betonointi ja betonipumppaus suoritettiin aliurakoitsijalla. 
Aliurakkana toteutettiin myös holvien raudoitustyöt ja holvimuottien purkutyöt, element-
tipystysaumojen pumppaus.  
 
Runkotyövaiheen aliurakoiden ja hankintojen maksuperusteet: 
 
x elementtiasennus, yksikköhintaurakka 
x elementtitoimitukset, kokonaishinta 
x betoniholvien betonipumppaus ja betonointi, yksikköhintaurakka 
x muottikaluston purku, yksikköhintaurakka 
x kaatovalulattioiden valmistelu, yksikköhintaurakka 
x betoniholvien raudoitustoimitus, kokonaishinta 
x holvin raudoitustyöt, yksikköhintaurakka 
x pystysaumapumppaus, yksikköhintaurakka. 
 
Runkotyövaiheen tehtävälaskelmaan sisällytettiin myös pintabetonilattioiden tekeminen 
(Kuva 16). Yleensä kylpyhuoneiden ja vessojen kallistuslattioiden valmistelevat työt ja 
kallistusvalujen tekeminen ovat omia, runkotyövaiheesta erillisiä työvaiheita. Kohteessa 
oli paikalla valettavat betoniholvit, joten kaatovalulattiat tulivat tehdyiksi samalla kertaa 
kuin kerroksen muutkin betonilattiat. 
 
 
Kuva 16. Sumujensilta, betonirunkotyön tehtävälaskelman ja tavoitearvion yhteenveto 
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Ennen kuin työvaiheen kustannuksia ryhdyttiin kirjaamaan, kustannusseurantatauluk-
koa testattiin kirjaamalla tekaistuja syntyneitä kustannuksia kullekin osakohteelle kus-
tannuslajeittain. Lähtökohtana oli kirjata yhden kerroksen runkovaiheen tehtävälaskel-
man mukaiset kustannukset ja vastaava valmiusaste. Testauksessa havaittiin, että 
materiaalien toteutuneiden kustannuksien ja valmiusasteen mukaisten suunniteltujen 
kustannuksien välillä oli merkittävää epätarkkuutta. Suunnitellut kustannukset sisälsivät 
valmiusasteen mukaiset kustannukset, joista merkittävimmän osuuden muodostivat 
runkoelementit.  Syntyneisiin kustannuksiin ei sisällytetty elementtien kappalehintoja, 
koska niitä ei ollut saatavilla. Työmaan kanssa päätettiin, että asennettujen elementtien 
kustannuksien seuraaminen on turhaa, koska elementtitoimitus oli sovittu kokonaishin-
nalla, eikä työmaalla ollut mahdollisuuksia vaikuttaa elementtien kappalehintoihin. Täs-
tä johtuen elementtitoimitusten tavoitearviossa varatut summat jätettiin myös tehtävä-
laskelman ulkopuolelle (Kuva 16). 
 
Kustannusseurannan toteutuneiden kustannuksien kirjaaminen ja runkotyövaiheen 
tehtävälaskelma tehtiin yhteistyössä runkomestari Jani Sandholmin kanssa. Runkotyö-
vaiheen alkaessa sovittiin, että Sandholm kerää talteen kaikki runkotyöhön liittyvät las-
kut materiaalien osalta, aliurakoitsijoiden maksueristä ja omille työntekijöille maksetuis-
ta palkoista. Kustannusseurannan tekeminen tehtiin aluksi yhdessä. Tällä tavalla var-
mistettiin, että runkotyön edetessä Sandholmilla oli valmiudet jatkaa kustannusseuran-
nan tekemistä omatoimisesti. 
 
Kustannusseurantaa tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen seurantatilaisuus pidettiin 
7.3.2013 ja toinen kaksi viikkoa myöhemmin 22.3.2013. Seurannan ensimmäisen osan 
kohdalla rungon ensimmäinen osakohde, ensimmäisen kerroksen A-rapun katto, oli 
valmistunut ja betonielementit oli asennettu. 
 
Laskuja oli kertynyt vain työmaan tekemistä pienhankinnoista. Merkittävin materiaali-
hankinta oli holvimuottikalusto, joka oli vuokraamisen sijaan päätetty ostaa. Muut mate-
riaalihankinnat olivat elementtiasennustyön pienhankintoja, joiden kustannusvaikutus 
oli melko pieni. Materiaalialihankinnoista työmaalle toimitetuista holviraudoitteista ei 
seurannan hetkellä saatu laskua, mutta tarkka kilohinta saatiin selville raudoitustoimit-
tajan rahtikirjasta. Raudoitteiden hinnoittelu voitiin siten tehdä tarkasti sopimuksen mu-
kaisen kilohinnan perusteella (Kuva 17).  
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Kuva 17. Sumujensillan runkotyövaiheen ensimmäisessä kustannusseurannassa tehdyt 
kirjaukset - Osakohde A 1.krs katto ja seinät, KL2 materiaalit ja kalusto. 
 
Toinen osakohde oli hieman ensimmäistä suurempi, joten betonin, muottikaluston ja 
holviraudoitteiden määrä nosti toisen osakohteen kustannuksia. Materiaalikustannukset 
olivat kuitenkin molempien osakohteiden osalta kokoon suhteutettuna yhtä suuret. 
 
Rungon betoniholvien muottityö ja betonielementtiasennus teetettiin omana työnä. Teh-
tävälaskelmaan kirjattiin urakkasopimuksessa sovitut yksikköhintaiset työsuoritteet. 
Suoritemäärät oli laskettu suunnitelmista. Omien työntekijöiden urakan kokonaiskus-
tannukset osakohteittain pystyttiin laskemaan tehtävälaskelmassa melko tarkasti. Ura-
kan kokonaiskustannuksia oman työn osalta olisi voinut nostaa vain tuntityöllä tehdyt 
työt, joihin kiinnitettiin huomiota seurannan alusta saakka. 
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Betoniholvien korkeusaseman ja betonielementtien sijainnin mittaukseen käytettiin 
NCC:n omaa mittamiestä. Sovittiin myös, että mittamies mitoittaa kylpyhuoneiden ja 
vessojen väliseinien sijainnin, sekä asentaa samalla kaatolattioiden valuohjurit välisei-
nälinjojen mukaisesti. Elementtien ja holvin sijaintimittauksien kustannukset kirjattiin 
työmaan yleiskustannuksiin mittauslitteralle 921. Valuohjureiden mittauksesta ja asen-
nuksesta sovittiin yksikköhinta (Kuva 18). 
 
Työvaihe suoritettiin osittain talvella. Runkotyö jouduttiin pakosta tekemään taivasalla, 
jonka takia lumitöiden tekemiseen ja rungon lämmitykseen varattiin tehtävälaskelmas-
sa ylimääräistä rahaa. Lumitöiden tekemiselle varattiin kahden rakennusmiehen kol-
men kuukauden mittainen työ. Seurannan aikana lumitöitä ei kuitenkaan jouduttu te-
kemään kuin vähissä määrin. Tehtävälaskelmassa ei ennakoitu elementtiasennukses-
sa elementtikuormien purussa tarvittavaa alamiestä, joka nosti elementtiasennusura-
kan kustannuksia (Kuva 6). 
 
 
Kuva 18. Sumujensillan runkotyövaiheen ensimmäisessä kustannusseurannassa tehdyt 
kirjaukset – Osakohteet A- ja B1.krs katto ja seinät, KL1 oma työ. 
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Betoniholvin aliurakoita olivat betonipumppaus, betonointi, holvin raudoitustyöt sekä 
holvimuottikaluston purku ja siirrot. Elementtiasennuksen osalta aliurakkana suoritettiin 
pystysaumapumppaus. Kaatovalulattioiden valmistelutyöt oli alun perin tarkoitus teet-
tää aliurakoitsijalla, mutta tehtävälaskelmaa tehtäessä työsuorite vaihdettiin tehtäväksi 
omana työnä. 
 
Kaikki runkotyövaiheen aliurakat olivat maksuperusteiltaan yksikköhintaisia. Urakoiden 
työsuoritteet laskettiin ja kirjattiin tehtävälaskelmaan. Runkotyöhön liittyvät suunnitel-
mat olivat täysin valmiit, joten työsuoritteiden määrät ja siten myös kustannukset pys-
tyttiin laskemaan tarkasti.  
 
Ensimmäisen osakohteen raudoitustyö jouduttiin suorittamaan aliurakoitsijan sijasta 
omalla työllä. Runkotyövaiheen aikatauluviivästyksen takia raudoitusaliurakoitsija ei 
kyennyt raudoittamaan ensimmäisen osakohteen betoniholvia. Raudoitus suoritettiin 
normaalisti aliurakoitsijan työllä toisessa osakohteessa. Muutos vaikutti oleellisesti ali-
urakoiden ja oman työn kustannuksien vertailuun ensimmäisen ja toisen osakohteen 
välillä. Raudoitustöiden oletettiin jatkuvan seuraavissa osakohteissa normaalisti aliura-
kalla.  
 
Betoniholvia jouduttiin lämmittämään alapuolelta talviolosuhteiden takia. Lämmitysmuo-
tona käytettiin nestekaasulämmittimiä, joiden vuokrauksesta ja asennuksesta sovittiin 
kalustovuokraajan kanssa. Tehtävälaskelmaan ja kustannusseurantaan kirjattiin edelli-
sen työmaan menekkitietoihin perustuvat arviot nestekaasun kulutuksesta yhtä lämmi-
tysvuorokautta kohden. Nestekaasun kilohinta ja kalustovuokra saatiin hankintasopi-
muksista. 
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Aliurakoiden kustannukset kirjattiin seurantataulukkoon (Kuva 7.) 
 
 
Kuva 19. Sumujensillan runkotyövaiheen ensimmäisessä kustannusseurannassa tehdyt 
kirjaukset – Osakohteet A- ja B1.krs katto ja seinät, KL3 aliurakka. 
 
Kahden seurantaosion jälkeen saatiin aikaan raportti runkotyövaiheen kustannusseu-
rannasta ja ennuste työvaiheen kustannuksista (Kuva 8.) 
 
Raportin ennustetut kustannukset noudattivat tavoitearvion mukaisia kustannuksia. 
Ennustettujen kustannuksien ja tavoitearvion vertailu ei kuitenkaan ollut täysin luotetta-
valla pohjalla. Ennustetut kustannukset perustuivat työsaavutuksiin eli valmiusastee-
seen ja toteutuneisiin kustannuksiin. Nämä luvut pitivät melko tarkkaan paikkansa. Ver-
tailun luotettavuutta heikensi tavoitearvion sisällön muuttuminen tehtävälaskelman te-
kemisen jälkeen. Rungon muottitöiden ja holvin betonointitöiden litteroiden kustannuk-
sia oli siirretty kustannuslajilta toiselle. 
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Kuva 20. Sumujensillan runkotyövaiheen kustannusseurannan ja -ennusteen raportti 
kahden osakohteen valmistumisen jälkeen. 
 
Tavoitearviossa muottitöille oli varattu enemmän varoja aliurakalle ja betonointityössä 
taas enemmän rahaa omalle työlle. Litteroiden kustannuslajien varoja oli siirrelty työ-
maan ennustetilaisuudessa tehtävälaskelman tekemisen jälkeen. Kustannuslajien si-
sältöjen muutoksia ei päivitetty tehtävälaskelmaan. Kohteen työpäällikön kanssa sovit-
tiin, että päivitystä ei tarvitse tehdä, vaan raportointi kustannusseurannasta ja kustan-
nusennusteesta riittää. 
 
 Laatoitustyö K.Oy Juutinraumankatu 3 5.3
 
Kohde sijaitsee Helsingissä Jätkäsaaressa. NCC on kohteen pääurakoitsija ja kohde 
urakoidaan kokonaishinnalla. Kohteeseen kuuluu kaksi rakennusta, jotka rakennetaan 
samalle tontille. Kiinteistö osakeyhtiö Juutinraumankatu 3:n lisäksi NCC urakoi tilaajalle 
myös Asunto-osakeyhtiö Välimeren. Rakennukset liittyvät fyysisesti toisiinsa ja ne to-
teutetaan samanaikaisesti. Tilaaja on määrittänyt rakennukset kahdeksi erilliseksi yhti-
öksi käytönaikaisen hallinnan takia. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin asuntotuotan-
totoimisto ATT. 
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Kustannusseurannan kohteeksi näistä kahdesta rakennuksesta valittiin Kiinteistöosa-
keyhtiö Juutinraumankatu 3. Valinta tehtiin aikataulullisista syistä ja kohteessa oli juuri 
alkamaisillaan laatoitustyöt. Laatoituksesta vastasi rakennusmestari Hannu Mönkkö-
nen, jonka kanssa yhteistyössä kustannusseurantamallia oli suunniteltu jo aikaisem-
min. 
 
Rakennus on kuudesta kerroksesta ja kolmesta porrashuoneesta koostuva asuinker-
rostalo. Kohteessa on 63 asuntoa joiden lisäksi asukkaiden yhteiseen käyttöön raken-
netaan monikäyttötilaa. Katukerroksessa on noin sadan neliömetrin kokoinen tila liike-
toimintaa varten.  
  
Kustannusseurannan taulukkomallia muutettiin tätä työmaata varten. Mönkkönen halu-
si tehdä muutoksen toteutuneiden kustannuksien kirjaustapaan. Aikaisemmassa kah-
dessa kohteessa toteutuneet kustannukset kirjattiin kustannuslajeittain siten, että kulle-
kin kustannuslajille oli oma välilehtensä. Kunkin kustannuslajin toteutuneet kustannuk-
set oli jaettu välilehdillä omiksi osakohteikseen.  
 
Taulukkoa muutettiin niin, että jokaiselle osakohteelle annettiin oma välilehtensä ja 
osakohteen välilehti sisälsi jokaisen kustannuslajin toteutuneet kustannukset. Muutos 
ei vaikuttanut kustannusseurannan raportin sisältöön. Toteutuneiden kustannuksien 
kirjaaminen vain tehtiin toisella tavalla.  
 
Seinä- ja lattialaatoituksen hankinnat ja laajuus: 
 
x vedeneristys- ja laatoitusaliurakka, yksikköhintaurakka 
x laattahankinta, yksikköhinnoin 
x 65 osakohdetta; 63 kylpyhuonetta ja kaksi erillistä vessaa 
 
Laatoitusurakassa on johdonmukaista käsitellä jokaista laatoitettavaa tilaa omana osa-
kohteenaan. Kustannusseurannan kannalta urakan valmiusasteen seuraaminen on 
helpointa, kun osakohdejako perustuu laatoitettaviin tiloihin.  
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Kohteen kustannusseurannan taulukkomallissa päädyttiin kuitenkin porrashuoneisiin 
perustuvaan osakohdejakoon. Toteutuneiden kustannuksien seuraaminen oli kokonai-
suutena helpompi hallita, kun kirjauksia tehtiin kolmeen osakohteeseen 65 osakohteen 
sijaan. 
 
Mönkkönen teki laatoitusurakasta tehtävälaskelman ennen työvaiheen alkua. Tehtävä-
laskelmaa varten tehtiin suunnitelmista määrälaskenta, jolla selvitettiin kaikkien kylpy-
huoneiden ja keittiön kalustevälitilojen laatoitettavien pintojen määrät. Määrälaskentaa 
käytettiin kustannusseurannan pohjatietona.  
 
Tehtävälaskelmaan haettiin tavoitearviosta laatoitustyölle varatut rahat. Suunnitelmien 
ja tavoitearvion sisällöstä löydettiin pieni ristiriita. Porrashuoneisiin oli suunniteltu pai-
koitellen kuivapuristelaattoja. Porrashuoneiden laatoitusta ei kuitenkaan löytynyt tavoi-
tearviosta, joten se päätettiin jättää tehtävälaskelman ja kustannusseurannan ulkopuo-
lelle.  
 
Kaikki kohteen märkätilat laatoitettiin samoilla laatoilla, joten laattojen hankinta oli mel-
ko helppo toteuttaa. Tehtävälaskelman materiaalihinnat perustuivat laattatoimittajan 
tarjoukseen.  
 
Kohteen laatoitustöistä oli tehty yksikköhinnoiteltu aliurakkasopimus eikä työvaihe si-
sältänyt omaa työtä. Myös laatoitettavien pintojen etuputsityöt sisältyivät urakkasuori-
tukseen. Tehtävälaskelmassa arvioitiin kaikki laatoitettavat pinnat kertaalleen tasoitet-
taviksi. Seinätasoitteen hankinta kuului urakoitsijalle ja sisältyi tasoitustyön hintaan. 
Lattiapintojen oikaisun urakoitsija suoritti tuntityönä ja materiaalin hankinta kuului tilaa-
jalle. Etuputsitöihin ja lattiaoikaisuun varattiin kolme tuntia työtä kutakin kylpyhuonetta 
kohden. 
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Laatoitusurakan sisältävät työ- ja materiaalimenekit kirjattiin tehtävälaskelmaan. (Kuva 
21). 
 
 
Kuva 21. Juutinraumankatu 3: ote laatoitustyön tehtävälaskelmasta, materiaali- ja ali-
urakkamenekit. 
 
Kohteessa suoritettiin kustannusseuranta kertaalleen 14.3.2013. Laatoitustyöt olivat 
käynnissä vain C-rapussa.  
 
Laatoitusurakoitsija oli sama kuin Viitankruununtien kohteessa, mutta työn edistymises-
tä raportoitiin tilaajaa tarkemmin. Jokainen laatoittaja toimitti henkilökohtaisen tuntityö-
kortin Mönkkösen tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi kerran viikossa. Korttiin oli kirjat-
tu tuntityöt sekä kaikki yksikköhintaiset työsaavutukset huoneistoittain kohdistettuina. 
Kortit toimivat mittapöytäkirjoina, joita Mönkkönen vertasi omaan määrälaskentaansa. 
Urakoitsijan kirjaamia työsaavutuksia voitiin sopimalla alentaa, mikäli työsaavutukset 
erosivat huomattavasti määrälaskennasta. Toteutuneet kustannukset pysyivät tällä 
tavalla erittäin tarkasti työnjohtajan kontrollissa. 
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Materiaalien ja aliurakan toteutuneet kustannukset kirjattiin kustannusseurannan tau-
lukkomalliin (Kuva 22). 
 
 
Kuva 22. Juutinraumankatu 3: ote laatoitustyön kustannusseurantataulukosta, toteutu-
neet materiaali- ja aliurakkamenekit. 
 
Materiaalikustannuksia oli kertynyt laatoista ja lattiatasoitteesta. Laattoja oli toimitettu 
C-rapun asuntoja varten. Lattiatasoitteen menekki oli suunnilleen samansuuruinen kuin 
tehtävälaskelmassa oli oletettu, eikä tasoitteen kustannusvaikutus ollut muutenkaan 
merkittävä. 
 
Kustannusseurannan hetkellä urakoitsija oli laatoittanut ja vedeneristänyt ainoastaan 
märkätilojen seiniä ja lattioita. Keittiökalusteiden välitilan kosteussulun levitys ja laatoi-
tus suoritettiin myöhemmin kun kalusteasennus oli valmistunut. Laatoitustyön valmius-
astetta laskettaessa keittiövälitilan laatoitus otettiin huomioon. 
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Laatoitusurakan toteutuneiden kustannuksien ja valmiusasteen mukaan työvaihe eteni 
melko hyvin tehtävälaskelman ja tavoitearvion kustannusraamien mukaisesti (Kuva 
23). Laatoitus oli kohteen yleisaikataulusta noin viikon verran jäljessä. Asiasta oli kes-
kusteltu aliurakoitsijan kanssa ja työntekijäresursseja päätettiin lisätä. 
 
 
Kuva 23. Juutinraumankatu 3:n laatoitustöiden kustannusseurannan ja -ennusteen ra-
portti 14.3.2013. 
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6 Yhteenveto 
 
 Tavoitteiden toteutuminen ja testaus 6.1
 
Mestarityön tavoitteena oli kuvata työnjohtajan tehtäväkohtaisen kustannushallinnan 
prosessi ja luoda työnjohtajalle välineet työnaikaisen kustannushallinnan toteuttami-
seksi. Tavoitteena oli myös testata ja kehittää tehtäväkohtaisen kustannussuunnittelu-
mallia NCC:n työmailla. 
 
Tehtäväkohtaisen kustannussuunnittelumallin pohjalta tehtiin työnaikaiseen kustannus-
seurantaan ja kustannuksien ennustamiseen soveltuva taulukkotyökalu, jota testattiin 
kolmella AR:n työmaalla. Tavoitteena oli, että taulukko olisi kattava ja sen käyttäminen 
olisi riittävän yksinkertaista. Testaus tehtiin yhteistyössä työnjohtajien kanssa ja tauluk-
koa kehiteltiin testauksen aikana saadun palautteen perusteella. Taulukko saatiin val-
miiksi ja sen käyttö työmailla sujui hyvin. Taulukon pohjalta tehtyä kustannusennustetta 
on käytetty työmaiden ennustetilaisuuksissa. Työvaiheet ovat edelleen käynnissä, joten 
ennusteiden tarkkuudesta ei ole vielä saatu palautetta. 
 
Kustannusseurannan onnistumisen edellytyksenä oli tarkka työvaiheen laskutuksen 
seuraaminen. Ongelmaksi kustannusseurantataulukon käyttämiselle olisi voinut muo-
dostua se, ettei työnjohtaja olisi saanut käsiteltäväksi kaikkia työvaiheeseen liittyviä 
laskuja. Testauksessa erikseen sovittiin, että laskujen asiatarkastamisen suorittavat 
myös työnjohtaja.  
 
Työvaiheen valmiusasteprosentin määritteleminen osoittautui laatoituksen kohdalla 
haastavaksi, koska työvaihe sisälsi niin monta työsuoritetta yhdessä osakohteessa. 
Osakohteelle jouduttiin määrittelemään niin sanottu osakohteen valmiusaste, joita 
summaamalla määriteltiin koko työvaiheen valmiusaste.  
 
Testauksessa käytettiin kahta erilaista menetelmää toteutuneiden kustannuksien kir-
jaamiselle. Toisessa menetelmässä kustannuslajit olivat kohdistettuina osakohteille ja 
toisessa osakohteet sisälsivät kaikki kustannuslajit. Menetelmien toimintaperiaate oli 
samanlainen. Menetelmiä oli kaksi, koska haluttiin testata, kummassa excel-tiedoston 
sisältämien laskukaavojen käyttö olisi helpompaa. 
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Asunto-osakeyhtiö Helsingin Sumujensillan runkotyö oli testauksen laajin työvaihe ja 
kustannuksiltaan selkeästi suurin. Kustannusseurantaa tehtäessä jouduttiin monesti 
puntaroimaan tarkkuutta, jolla toteutuneita kustannuksia kirjattiin. Pientarviketoimittajan 
laskuja läpikäytäessä todettiin, ettei jokaisen ruuvin ja mutterin hinnan määrittelyyn ja 
kirjaamiseen kannata käyttää aikaa. Kustannuksien ennakkosuunnittelun ja työnaikai-
sen seurannan painopisteet kannattaa määritellä kustannusvaikutuksiltaan suurimpien 
hankintojen mukaan. 
 
Kokonaisuudessaan työnjohtajan tehtäväkohtainen kustannuksien ennakkosuunnittelu 
ja seuraaminen on paljon aikaa vievää työtä. Ennakkosuunnittelu vaatii perusteellista 
suunnitelmiin tutustumista ja määrälaskennan tekemistä. Mestarityötä varten pidetyissä 
haastatteluissa nousi esiin kysymys työnjohtajan suorittaman määrien tarkastamisen 
tarpeellisuudesta. On totta, että määrälaskenta on jo ennen hankkeen alkua tehty ker-
taalleen. Miksi siis pitäisi tehdä se uudestaan?  
 
Luotettavan kustannusseurannan ja ennustamisen perustana on se, että työnjohtaja 
tietää erittäin tarkkaan mitä työtä ja materiaaleja työvaihe sisältää ja kuinka paljon mi-
käkin maksaa. Urakkasopimuksen sisältö, suunnitelmat, määrät ja materiaalien hinnat 
täytyy tuntea perusteellisesti. Perusteelliseen tuntemukseen ei päästä muulla keinolla 
kuin pitkäjänteisellä suunnittelulla ja työnaikaisen kustannustoteuman tarkalla seuraa-
misella.  
 
 Jatkokehitys 6.2
 
Mestarityössä laaditun kustannusseurannan taulukkotyökalun testaamista jatketaan 
NCC:llä edelleen. Taulukon käytöstä saadaan kattavampaa palautetta kun testatut työ-
vaiheet saadaan päätökseen.  
 
Työnjohdolta tullaan vaatimaan työvaiheiden kustannussuunnittelua ja kustannuksien 
ennustamista. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole yhtenäistä menetelmää työnjohtajan 
kustannushallintaa varten. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt taulukkomalli viedään 
Asuntorakentamisen yksikön johdolle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Johdon 
päätettäväksi jää otetaanko taulukko yrityksessä laajempaan käyttöön. 
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Taulukon käyttäminen vaatii lisäksi yhtenäisen ohjeistuksen tekemistä ja käyttöä. Kus-
tannusseurannassa on monta vaihetta, jolloin työnjohtaja voi ”vetää mutkat suoraksi” ja 
jättää joitakin kustannuksia seurannan ulkopuolelle. Kustannusseurantamallin käyttä-
misen tueksi yrityksessä on järjestettävä koulutusta ja vaadittava työnjohtajien aihee-
seen perehtymistä. 
7 Johtopäätökset 
 
Rakennushankkeen kustannushallinta on käsitteenä erittäin laaja. Kuitenkin toiminnan 
tulos luodaan työmaalla onnistuneina tehtävien läpivienteinä. Työnjohtajien kustannus-
hallinta on avainasemassa kannattavan taloudellisen toiminnan takaajana.  
 
Työnjohtajan mahdollisuudet vaikuttaa työvaiheen kustannuksiin säästämällä materiaa-
leissa tai toteutusmuotoja vaihtamalla ovat melko rajalliset. Hankkeiden kustannusraa-
mit määritellään tarjousvaiheessa. Opinnäytetyötä tehtäessä kuulin monesti saman 
kommentin: ”Kustannuksiin ei voi vaikuttaa, koska tavoitearvion on mitä on ja hankinnat 
on tehty jo ennen työnjohtajan työmaalle saapumista”. Työnjohtajan vastuulle jää työn 
toteuttaminen tavoitearvion mukaisesti. Tavoitearvio on hankkeen budjetti ja sen mu-
kaan pelataan, se on selvä. 
 
Tämän opinnäytetyön ja Mönkkösen opinnäytetyön tuloksena syntynyt malli työnjohta-
jan kustannushallinnan toteuttamiseksi olisi mielestäni oikea suunta tehtävien toteutta-
miselle. Kustannusseurannan taulukko vaatii vielä kehittämistä, sillä sen toimintaan 
liittyy riskejä laskukaavojen muodossa. Lisäksi kustannuksien seuraaminen vaatii orjal-
lista kirjaamistyöskentelyä, jonka laiminlyöminen johtaa taulukon ennustettujen kustan-
nuksien epäluotettavuuteen.  
 
Taulukon toteutuneiden kustannuksien vertailu tavoitearvioon perustuu valmisastepro-
senttiin. Valmiusasteprosentin määrittäminen osoittautui hankalaksi ja se voi hankaluu-
tensa takia jäädä tekemättä, jos taulukkoa ruvetaan käyttämään NCC:llä jatkossa. 
Olemassa on myös houkutus määrittää valmiusaste sen mukaiseksi, että toteutuneet ja 
ennustetut kustannukset vastaisivat toisiaan. Ennustamisen tulisi perustua todellisiin 
eikä kaunisteltuihin lukuihin. 
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NCC:llä ollaan siirtymässä työnjohtajavetoisempaan kustannushallintaan, joka on mie-
lestäni positiivinen asia. Kustannushallinnan jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää, että 
laskujen tarkastaminen ja työnaikainen kustannushallinta saataisiin saman ohjelman 
alle. 
 
Rakentamisen tehtävä- ja kustannussuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa tehtä-
väsuunnitelman laadinta on pohjana hankintojen tekemiselle. Tuntuu kuitenkin siltä, 
että todellisuudessa on harvinaista, että työnjohtajan ennakkosuunnittelun perusteella 
tehtäisiin esimerkiksi aliurakkasopimuksia. Todellisuudessa työnjohtaja siirtyy työmaal-
le vastuullisen työvaiheen jo ollessa käynnissä. Se niin paljon puhuttu tärkeä ennakko-
suunnittelu jää tekemättä ja työmaata johdetaan lehtori Erno Olkkosen sanoin ”tulipalo-
ja sammutellessa”. 
 
Yhdyn täysin Hannu Mönkkösen opinnäytetyön yhteenvedossa esitettyyn näkemyk-
seen: ” Tehtävä saadaan varmimmin toteutettua päin honkia heittelemällä työnjohtajia 
työmaalta toiselle, ja suoraan taistelutantereelle, tekemättä kunnon valmisteluita”. 
 
Tehtäväkohtainen kustannushallinta vie paljon aikaa jos se tehdään kunnolla. Laskujen 
summien kirjaaminen taulukkoon ei itsessään johda mihinkään vaan pitää hallita koko-
naisuus – osakohteiden suoritusjärjestys, tavoitearvion mukaiset kustannukset, panos-
ten laskeminen, urakkasopimuksen sisältö, laadun tarkkailu ja ohjaus. Työnjohtajalla 
on mielestäni vastuullaan aika paljon töitä, joista kaikki ovat yhtä tärkeitä. Kaikkien osi-
en pitää osua kohdalleen, jotta kokonaisuus olisi onnistunut. Kuitenkin tärkeimpänä 
yrityksen kannalta on se kuinka paljon jää viivan alle. 
 
Työnjohtajien kustannushallinnan edistämiseksi olisi syytä kehittää henkilökohtaisia 
tavoitteita ja palkitsemismenettelyitä.  
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NCC:n toimihenkilöiden haastattelulomake 
 
 
 
 
 
 
HAASTATTELU  
 
Opinnäytetyö 
Työnjohtajan tehtäväkohtainen kustannushallinta 
 
Rami Murto  
Metropolia AMK 
NCC työnjohtoharjoittelija 
 
 
Työnaikainen kustannusseuranta 
 
- Miten työnjohtajan tulisi seurata vastuualueensa työtehtäviä taloudellisessa 
mielessä? 
 
 
- Rakentamisen kustannusvalvonta perustuu pääasiassa laskutuksen seuran-
taan, jolloin kustannusylitykset huomataan viiveellä. Olisiko mielestänne tar-
peellista, että työnjohtaja seuraisi vastuualueensa kustannuskertymää paikka-
kohtaisesti ja päivän tai viikon tarkkuudella? 
 
 
- Onko mielestänne työnjohtajalla mahdollisuuksia ja kykyä vaikuttaa vastuualu-
eensa kustannushallintaan? 
 
 
- Riittääkö mielestänne työnjohtajan aika tarkan kustannusseurannan tekemi-
seen? 
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Työmaaennuste ja taloudellinen loppuselvitys 
 
- Suorittaako laskujen tarkastamisen vastaava työnjohtaja vai vastuualueen työn-
johtaja? 
 
 
- Mikä on työnjohtajan rooli työmaaennusteen tekemisessä nykyään? 
 
 
- Miten työnjohtaja voisi parhaiten palvella työmaaennusteen tekemistä? 
 
 
- Mitä taloudellisessa loppuselvityksessä tehdään? 
 
 
- Miten työnjohtaja voisi valmistautua aliurakoitsijan kanssa käytävää taloudellista 
loppuselvitystä varten? 
 
 
- Muuta aiheeseen liittyvää? 
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NCC Aliurakan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys 
 
Työmaan nimi [Projektin nimi] 
Työmaan numero [Työnumero] 
Aliurakka       
Aliurakkasopimuksen 
numero 
      
Paikka ja aika             
Läsnä Nimi 
      
 
Yritys 
      
 
 
1 Tilaisuuden sopimuksenmukaisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Tämä kokous koskee yllämainittua kohdetta ja urakkaa ja 
perustuu g päivättyyn sopimukseen. 
Kokouksen pitämisestä on yhteisesti sovittu ja kokous on 
laillinen ja päätösvaltainen. 
2 Urakan valmistuminen 
 
Sopimuksenmukainen valmistumisaika oli      . 
Urakka on valmistunut       
 sovitussa aikataulussa 
 sovitusta aikataulusta myöhässä       työpäivää 
 
Urakan välitavoitteet: 
 työt etenivät sovittujen välitavoitteiden mukaisesti 
 työt viivästyivät tavoitteista seuraavasti: 
 
Em. välitavoitteista sovittu aikaisemmin seuraavasti: 
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3 Työsuoritukseen kohdistettu laadunvalvonta ja todennus 
 
  Urakkaan kohdistetut osavastaanottokatselmukset       
kpl pidetty 
  Urakkaan kohdistetut tarkastukset, mittaukset ja testit on 
toteutettu ja dokumentaatio toimitettu tilaajalle 
  Urakkaa vastaanotettaessa ei havaittu virheitä ja puutteita 
  Urakkasuorituksessa havaittiin seuraavat virheet ja puutteet: 
      
   jatkuu erillisessä liitteessä 
  Virheet ja puutteet on korjattava       mennessä 
Jälkitarkastus pidetään       
 
4 Urakan vastaanottaminen 
 
  Tilaaja ottaa urakan vastaan em. virhein ja puuttein 
  Tilaaja ottaa urakan vastaan  ja korjaa virheet ja puutteet 
itse       €:n hyvitystä vastaan 
  Tilaaja ei ota urakkaa vastaan ja uudeksi vastaanottopäi-
väksi sovittiin       
 
5 Takuuaika 
 
 Takuuehdot sopimuksen mukaisesti. Takuuaika alkaa       ja 
päättyy    kuukauden kuluttua koko rakennuskohteen valmistu-
misesta eli      . Takuu- ja vuositarkastukset pidetään sopi-
muksen mukaisesti erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 
 
Mikäli urakoitsija / materiaalin toimittaja ei kirjallisesta pyynnöstä 
huolimatta huolehdi alihankintasopimukseen / tilaukseen kirjatuis-
ta takuuajan velvoitteistaan on NCC Rakennus Oy:llä oikeus teet-
tää työt itse ja laskuttaa urakoitsijaa / materiaalin toimittajaa 14 
päivän kuluttua kirjallisesta huomautuksesta / reklamaatiosta tai 
vaihtoehtoisesti pidättää kustannukset vakuuksista 
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6 Vakuudet 
 
  Urakoitsija toimittaa tilaajalle takuuajan vakuuden suuruu-
deltaan      €. Vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta 
yli takuuajan päättymisen eli       saakka 
  Takuuajan vakuus on suuruudeltaan      € ja se otetaan 
urakoitsijan NCC Rakennus Oy:n hyväksi antamasta       
saakka voimassaolevasta yleisvakuudesta. Vakuuden on 
oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan päättymisen eli 
      saakka. 
  Urakoitsijalta ei edellytetä takuuajan vakuutta. 
 Tilaaja vapauttaa työaikaisen vakuuden kun työsuoritus on koko-
naisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu, työn edellyttämät do-
kumentit toimitettu ja tarvittava takuuajan vakuus jätetty. 
 
7 Urakoitsijan vaatimukset tilaajalle 
 
       
  ei vaatimuksia 
  jatkuu erillisessä liitteessä       
 
8 Tilaajan vaatimukset urakoitsijalle 
 
       
  ei vaatimuksia 
  jatkuu erillisessä liitteessä       
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9 Työehtosopimusvelvoitteet ja urakoitsijan lakisääteiset velvoitteet 
 
 Urakoitsija vakuuttaa, että on 
  suorittanut tämän aliurakan täyttämiseen liittyvistä palkoista 
sivukulut ja lakisääteiset maksut. 
  urakoitsija on esittänyt näistä edellä mainituista suori-
tuksista tilaajalle palkkayhteenvedot ja muun tarvitta-
van dokumentaation. 
  urakoitsija on esittänyt edellä mainittujen lakisääteisten 
maksujen suorittamisesta alle 3kk vanhat eläkevakuu-
tus- ja verojäämätodistukset 
  muiltakin osin täyttänyt työehtosopimuksen ja lainsäädän-
nön mukaiset työnantaja- ja tilaajavelvoitteensa 
 
10 Muuta 
 
 Urakoitsija on luovuttanut tilaajalle 
seuraavat dokumentit: 
  Viranomaistarkastuspöytäkirjat 
  Käyttö- ja huolto-ohjeet 
  Materiaalitodistukset 
  Takuutodistukset 
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11 Lopputilitys 
 
 
 Urakkasumma 
 Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta        € 
 Tilaajan hyväksymät lisä- ja muutostyöt +       € 
 Tilaajan hyväksymät urakoitsijan vaatimuk-
set  
(kohdasta 7) 
+       € 
 Urakoitsijan hyvitykset (mm. kohdasta 4) -        € 
 KOKO URAKAN LOPPUSUMMA =       € 
 Tilaajan vaatimukset (kohdasta 8) -        € 
 HYVÄKSYTTY LOPULLINEN URAK-
KASUMMA 
=       € 
 
 Laskutustilanne       mennessä 
 Sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta 
laskutettu 
       € 
 Tilaajan hyväksymistä lisä- ja muutostöistä 
laskutettu 
+       € 
 Tilaajan hyväksymistä urakoitsijan vaati-
muksista  
laskutettu 
+       € 
 LASKUTETTU YHTEENSÄ =       € 
 LASKUTTAMATON OSUUS =       € 
 
 Maksuliikenne 
 
Laskuttamattomasta summasta on      € välittömästi las-
kutuskelpoista. 
Jäljelle jäävä osuus      € on laskutuskelpoinen kun mah-
dolliset edellä mainitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi 
korjattu ja tilaajan vaatimukset on hyvitetty, takuuajan va-
kuus toimitettu tilaajalle, urakoitsijan vastuulla olevat doku-
mentit on toimitettu tilaajalle ja muut urakkasopimuksen mu-
kaiset velvoitteet on hoidettu sekä osapuolet ovat allekirjoit-
taneet tämän pöytäkirjan. 
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12 Toimittaja-arviointi 
 
Toimittaja-arviointi tehdään NCC:n hankintajärjestelmässä 
(Hansu)  
tämän taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä.  
 
 
13 Pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksymme tämän pöytäkirjan, ja sitoudumme täyttämään 
sen ehdot sekä toteamme, ettei osapuolilla ole tämän pöy-
täkirjan allekirjoittamisen jälkeen toisilleen muita vastaanot-
totarkastuspöytäkirjassa määrittelemättömiä vaateita. 
 Paikka ja aika             
  
 NCC Rakennus Oy  Urakoitsija 
  
 
 
   
 Nimen selvennys  Nimen selvennys 
 
 
 
Liitteet       
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Työnaikaisen kustannusseurannan malli 
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Työvaiheen tehtävälaskelma
Työ Littera Vastuu
12345 Työmaa, Laatoitus 5210
Littera
5210 Laatoitus, seinät ja lattia
Erotus
KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto 549,78 €                   
KL3 Alihankinta 3 728,35 €                
Yhteensä 4 278,13 €                
Tavoitearvio
Tehtävälaskelma
Tehtävälaskelman ero tavoitearvioon
Selvitys Litteralle on poikkeuksellisesti sisällytetty myös betonipintojen jälkityöt.
Kust.laji Panos
1 OMA TYÖ määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sosiaalikulut 63 % 0 € 63 % 0
yhteensä: 0
2 MATERIAALI määrä yks. menekki yks. hukka % materiaalimäärä yks. yksikköhinta € hinta €
seinälaatta Branco Brillo 25x40 2017 1 2017 m2 7,5 15127,5
lattialaatta dot helsingin chocolate 466 1 466 m2 9,85 4590,1
keittiönvälitila kake harmo aray 20x20 209 1 209 m2 12 2508
Lattia tasoite 3100 Weber 65 2 130 12 1560
0 0
Nurkkalista, muovi, duuri (sis.rahti) 0 726,5
Rahti lava 1 38 25,24 959,12
0 0
yhteensä: 25471,22
2 KALUSTO määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
3 ALIHANKINTA määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
Seinätasoitus 1-5mm 2017 1 2017 m2 6,5 13110,5
Seinälaatoitus 250x400 2017 1 2017 m2 19,9 40138,3
Lattialaatoitus 100x100 verkolla 466 1 466 m2 19,4 9040,4
Keittiövälitila laatoitus 200x200 171 1 171 m2 25 4275
Kosteussulku keittiön taakse 171 1 171 m2 2,5 427,5
Seinänvedeneristys 2017 1 2017 m2 11,8 23800,6
Lattianvedeneristys 466 1 466 m2 12,1 5638,6
Silikoni saumaus 65 30 1950 jm 1,5 2925
Jalkalistan asennus 20 1 20 jm 3 60
Ulkokulmalistan asennus 287,5 1 287,5 jm 2,5 718,75
Lattian tasoitus 65 1 65 h 30 1950
Betoniseinien +  hionta 65 2 130 h 30 3900
yhteensä: 105984,65
Tehtävään sisältyvät panokset jotka kohdistetaan muille litteroille
Littera Panos määrä yks. menekki yks. hukka % panos/mat.määrä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Tavoitearvio
- €                                
Tehtävälaskelma
4 278,13 €                              
25 471,22 €                    
135 734,00 €                          
Esimerkki Erkki
TEHTÄVÄLASKELMA
Porrashuoneiden kuivapuristelaattoja ei laskettu, tavoitetta ei ole kustannusarviossa.
131 455,87 €                          
135 734,00 €                          
YHTEENVETO
- €                                        
26 021,00 €                            
109 713,00 €                          
Huom! Kun lisäät rivejä, muista kopioida kaava! 
TYÖVAIHEEN LITTERAT
105 984,65 €                  
131 455,87 €                  
KL3
109713,00
KL1 KL2
26021,00
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KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto 549,78 €                   
KL3 Alihankinta 3 728,35 €                
Yhteensä 4 278,13 €                
KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto 9 107,35 €                
KL3 Alihankinta 26 331,12 €             
Yhteensä 35 438,47 €             
25 959,30 €                            
100 %
35 %
24 %
109 713,00 €                          105 984,65 €                  
-  €                                        
8 164,40 €                              
135 734,00 €                          131 455,87 €                  
                             34 123,70 € 
Työvaiheen yleisaikataulun mukainen toteutus: Työ jäljessä noin viikon
Työvaiheen toteutuneet kustannukset päivitetty: 14.3.2013
SEURANTA
Toteutuneet 
kustannukset
Valmiusaste % Tavoitearviosta
Valmiusasteen mukaiset kustannukset
-  €                                        -  €                                
ErotusTavoitearvio Tehtävälaskelma
Tehtävälaskelmasta
26 021,00 €                            25 471,22 €                    
Ennustetut 
kustannukset
0,00 €
23 326,86 €
108 163,75 €
                     34 351,24 € 131 490,61 €
 -   € 
 8 914,93 € 
 25 436,32 € 
Huomioita kustannusseurannasta
Työvaihe on noin viikon verran yleisaikataulusta jäljessä. Aikataulua kiritään lisäämällä resursseja.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kust.laji Panos
1 OMA TYÖ määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sosiaalikulut 63 % 0 € 63 % 0
yhteensä: 0
2 MATERIAALI määrä yks. menekkiyks. hukka % materiaalimäärä yks. yksikköhinta € hinta €
seinälaatta Branco Brillo 25x40 726 1 726 m2 7,5 5445
lattialaatta dot helsingin chocolate 164 1 164 m2 9,85 1615,4
keittiönvälitila kake harmo aray 20x20 70 1 70 m2 12 840
Lattia tasoite 3100 Weber 22 1 22 12 264
0 0
Rahti
yhteensä: 8164,4
2 KALUSTO määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
3 ALIHANKINTA määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
Seinätasoitus 1-5mm 518 1 518 m2 6,5 3367
Seinälaatoitus 250x400 521 1 521 m2 19,9 10367,9
Lattialaatoitus 100x100 verkolla 70 1 70 m2 19,4 1358
Keittiövälitila laatoitus 200x200 1 0 m2 25 0
Kosteussulku keittiön taakse 1 0 m2 2,5 0
Seinänvedeneristys 633 1 633 m2 11,8 7469,4
Lattianvedeneristys 70 1 70 m2 12,1 847
Silikoni saumaus 30 0 jm 1,5 0
Jalkalistan asennus 1 0 jm 3 0
Ulkokulmalistan asennus 1 0 jm 2,5 0
1 0 h 30 0
Tuntityöt 85 1 85 h 30 2550
yhteensä: 25959,3
Kustannusseuranta Huom! Kun lisäät rivejä, muista kopioida kaava! 
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Työvaiheen tehtävälaskelma
Työ Littera Vastuu
Littera
Erotus
KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto - €                          
KL3 Alihankinta - €                          
Yhteensä - €                          
Tavoitearvio
Tehtävälaskelma
Tehtävälaskelman ero tavoitearvioon
Selvitys
Kust.laji Panos
1 OMA TYÖ määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
Sosiaalikulut 63 % 0 € 63 % 0
yhteensä: 0
2 MATERIAALI määrä yks. menekki yks. hukka % materiaalimäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
Rahti 0 0
yhteensä: 0
2 KALUSTO määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
3 ALIHANKINTA määrä yks. menekki yks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
Tehtävään sisältyvät panokset jotka kohdistetaan muille litteroille
Littera Panos määrä yks. menekki yks. hukka % panos/mat.määrä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto - €                          
KL3 Alihankinta - €                          
Yhteensä - €                          
KL1 Oma työ - €                          
KL2 Materiaali + kalusto - €                          
KL3 Alihankinta - €                          
Yhteensä - €                          
-  €                                        0 %  -   € #JAKO/0!
                                            -   €                                     -   € #JAKO/0!
-  €                                        0 %  -   € #JAKO/0!
- €                                        0 %  -   € #JAKO/0!
Valmiusasteen mukaiset kustannukset
Toteutuneet 
kustannukset
Valmiusaste % Tavoitearviosta Tehtävälaskelmasta Ennustetut 
kustannukset
- €                                        - €                                
SEURANTA
Työvaiheen yleisaikataulun mukainen toteutus:
Työvaiheen toteutuneet kustannukset päivitetty:
- €                                        - €                                
- €                                        - €                                
-  €                                        -  €                                
-  €                                        
TEHTÄVÄLASKELMA Huom! Kun lisäät rivejä, muista kopioida kaava! 
ErotusTavoitearvio Tehtävälaskelma
-  €                                        -  €                                
- €                                        - €                                
-  €                                        
- €                                        
YHTEENVETO Tavoitearvio Tehtävälaskelma
-  €                                        -  €                                
- €                                        - €                                
TYÖVAIHEEN LITTERAT
KL1 KL2 KL3
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Kust.laji Panos
1 OMA TYÖ määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sosiaalikulut 63 % 0 € 63 % 0
yhteensä: 0
2 MATERIAALI määrä yks. menekkiyks. hukka % materiaalimäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Rahti 0 0
yhteensä: 0
2 KALUSTO määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
3 ALIHANKINTA määrä yks. menekkiyks. hukka % panosmäärä yks. yksikköhinta € hinta €
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
yhteensä: 0
Kustannusseuranta Huom! Kun lisäät rivejä, muista kopioida kaava! 
